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1 Johdanto 
Erotuomarien toiminta kentällä vaatii usein nopeita päätöksiä niin liikkumiseen, toimin-
tatapoihin kuin rangaistusten tuomitsemiseen liittyen. Koska kyseessä on nopea peli, 
kentällä toimivat tuomarit tarvitsevat materiaalin, jossa kentällä tapahtuvat erilaiset ti-
lanteet ja niissä toimiminen ohjeistuksen mukaan käydään videomateriaalia käyttäen 
läpi. 
 
Osa suomalaisista jääkiekkosarjoista on siirtynyt käyttämään jo kerran kokeiltua 4-
tuomarin järjestelmää. Siirtyminen 4-tuomarin järjestelmään 3-tuomarin järjestelmästä 
tapahtui SM-liigan johdolla. Kansainvälisellä Jääkiekkoliitolla tai Suomen Jääkiekkolii-
tolla ei ole kattavaa koulutusmateriaalia 4-tuomarin järjestelmästä eli koulutusmateriaa-
lin tarve oli opinnäytetyön motiivi.   
 
Tämä työ sisältää erilaisia toimintaohjeita ja toimintatapoja kentällä tapahtuvissa tilan-
teissa. Materiaali on jaettu kahteen osaan kentällä toimivien erotuomarityyppien mukai-
sesti. Pää- ja linjatuomarien toimintaohjeet ja toimintatavat ovat jaettu erikseen tuoma-
ritehtävien erilaisuuden takia. 
 
Työ toteutettiin yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton, Kansainvälisen Jääkiekkoliiton ja 
Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen kanssa. Koulutusmateriaali tuotettiin 
Suomen Jääkiekkoliiton ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton käyttöön osaksi Hockey 
Centre Internet-palvelua.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa koulutusmateriaali Suomen Jääkiekko-
liiton ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton käyttöön. Koulutusmateriaali mahdollistaa uusi-
en tuomarien kouluttamisen uuteen 4-tuomarien järjestelmään videomateriaalia hyväk-
sikäyttäen. Materiaali sisältää ohjenuoran tuomarien toimenpiteistä kentällä. Videoma-
teriaali tuotetaan helppokäyttöiseksi, helposti saatavaksi ja muokattavaksi. 
 
Koulutusmateriaali on rajattu käsittämään neljän tuomarin järjestelmän toimintaohjeet 
ja toimintatavat. Taustaosassa käsitellään jääkiekkoa lajina, tuomarien toimintaa ottelu-
tapahtuman aikana, tuomarien koulutusjärjestelmää, oppimista ja opettamista sekä kou-
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lutusmateriaalin tarpeellisuutta opinnäytetyön tilaajille. Koulutusmateriaali sisältää yh-
deksän osiota. Materiaali on jaettu aloituksiin, rangaistuksiin, valvontaan, sijoittumiseen 
ja liikkumiseen, pitkään kiekkoon, paitsioon, vaihtoproseduuriin, linjatuomarien muihin 
proseduureihin ja käsimerkkeihin. Materiaali sisältää yhteensä 36 erilaista alakohtaa. 
Materiaali on osana Hockey Centre-palvelua, joka sisältää erilaisia koulutusmateriaaleja 
jääkiekon kehitykseen liittyen. 
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2 Jääkiekon kehittyminen 
Nykyaikainen luistin keksittiin 1800-luvulla ja luistelun ohella jäällä alettiin lyödä palloa 
ja kiekkoa. Aikaisemminkin oli jäällä pelattu pelejä, mutta ilman luistimia. Siitä milloin 
ja missä jääkiekkopeli on keksitty on monia väitteitä. (Haché 2003, 17.)  
 
Organisoitu jääkiekko syntyi vuonna 1875 Kanadan Montrealissa. Siellä pelattiin en-
simmäinen järjestetty ottelu Victoria Skating Rinkillä. Vastakkain olivat kaksi montreali-
laisjoukkuetta, joissa kummassakin oli yhdeksän pelaajaa. Pelivälineenä oli puinen ym-
pyräinen kappale, jota yritettiin toimittaa vastajoukkueen maaliin. Maalin virkaa hoiti 
kaksi 2,44 metrin päässä toisistaan olevaa lippua. Jääkiekon sääntökirjaa ei ollut vielä 
kirjoitettu, eikä kentän kokoa määritetty. Vaikka sääntökirjaa ei ollut, oli ottelussa tuo-
mari ohjaamassa peliä. (Szemberg & Podnieks 2008, x.) Tuolloin pidettiin itsestään sel-
vänä, että kaikki tiesivät rugbystä johdetut säännöt. (Kansainvälinen Jääkiekkoliitto 
2011b.) 
 
Kansainvälistä Jääkiekkoliittoa (IIHF) edeltänyt, vain jääkiekkoon keskittynyt liitto, La 
Ligue de Hockey sur Glace (LIHG) perustettiin 15.5.1908. Perustaja maita olivat Iso-
Britannia, Sveitsi, Ranska ja Belgia. Kansainväliselle liitolle oli tuoloin tarvetta, koska eri 
maiden kansalliset sääntöerot korostuivat vuonna 1905 käydyissä Belgian ja Ranskan 
välisissä otteluissa. Kansainvälisellä luisteluliitolla ei ollut mielenkiintoa kehittää jää-
kiekkoa. Tästä turhautuneena Louis Magnus, jääkiekon kehitykseen suuresti vaikuttanut 
mies, päätti perustaa vain jääkiekkoon keskittyvän liiton. Vuonna 1911 LIHG hyväksyi 
kanadalaiset jääkiekkosäännöt lajin kaikilla tasoilla. (Szemberg & Podnieks 2008, 2,7-9.) 
 
Kansainvälinen Jääkiekkoliitto säätää nykyisin jääkiekon kansainväliset säännöt. Nykyi-
nen sääntökirja on voimassa 30.6.2014 asti. Näitä sääntöjä noudatetaan kansainvälisissä 
otteluissa ja niihin perustuu eurooppalaisten jääkiekkosarjojen säännöt. Suomessa nou-
datetaan Kansainvälisen Jääkiekkoliiton sääntöjä muutamaa tulkintapoikkeusta lukuun 
ottamatta. (Sääntökirja 2011, 3.) 
 
Jääkiekkon fyysiset vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. Pelaajat ovat 
nykyään suurempia, voimakkaampia ja nopeampia, kuin aikaisemmin. Pelin tempo on 
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nykyään kova ja siihen kuuluu myös vartalokontakti, kuten taklaaminen. (Montgomery 
2006, 181). Pelaajien nykyiset fyysiset ominaisuudet asettavat vaatimuksia myös tuoma-
ritoiminnalle. Tuomareitten pitää olla nopeita, voimakkaita ja isokokoisia. 
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3  Tuomaristo ja sen toiminta jäällä 
Jääkiekko-ottelua ohjaa tuomaristo. Virallisessa ottelussa erotuomarina toimii liiton 
hyväksymä tuomari, jolla on voimassa oleva SJL:n erotuomarikortti ja SJL:n pelipassi 
(Kilpailusäännöt, 2011, 34). Tuomariston otteluihin nimeää tasosta riippuen SJL:n ero-
tuomaripäällikkö, alueiden erotuomarikouluttajat tai paikalliskouluttajat yhdessä ero-
tuomarikerhojen kanssa (Kilpailusäännöt 2011, 35).  
 
Tuomarien määrä ottelussa määräytyy sarjatason mukaan. Vaihtoehtoja ovat yhden tai 
kahden päätuomarin ja kahden linjatuomarin järjestelmä, jota käytetään esimerkiksi 
Mestiksessä ja maaotteluissa, toinen vaihtoehto on kahden erotuomarin järjestelmä, 
joka on käytössä mm. Suomisarjan alkusarjassa ja Naisten SM-sarjassa. Kahden tuoma-
rin sarjoissa voidaan erotuomarivaliokunnan ohjeiden mukaisesti kokeilla kolmen tai 
neljän tuomarin järjestelmää. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 e.) 
 
Erotuomarien tulee pukeutua otteluihin mustiin housuihin ja viralliseen tuomaripaitaan, 
jossa päätuomarilla tulee olla punaiset tai oranssit nauhat kummankin hihan yläosassa 
(kolmen ja neljän tuomarin järjestelmässä) Tuomarien on käytettävä luistimia ja mustaa 
jääkiekkokypärää. Pillit pitää olla liiton hyväksymiä ja tuomareilta pitää löytyä vähintään 
kaksi metriä pitkä metallinen mittanauha. (Sääntökirja, 2011, 31.) 
 
3.1 Tuomarien tehtävät kolmen ja neljän tuomarin järjestelmässä 
Ennen ottelua päätuomarin on tarkistettava, että otteluun määrätyt toimitsijat ovat pai-
koillaan ja varmistettava, että ajanotto- ja merkinantolaitteet ovat toimintakuntoisia. 
Päätuomari määrää joukkueet jäälle oikeaan aikaan ennen jokaista erää. Päätuomarille 
kuuluu ottelun yleisjohto ja hänellä on täysi määräysvalta toimitsijoihin ja pelaajiin näh-
den. Päätuomarin päätös erimielisyyksissä on lopullinen. (Sääntökirja 2011, 114.) 
 
Ottelun aikana päätuomari määrää pelaajille sellaiset rangaistukset, jotka ovat pelisään-
nöissä esitetty kuvatuista sääntörikkomuksista. Hän ilmoittaa rangaistukset myös otte-
lun kirjurille. Päätuomari hyväksyy maalit. Hänellä on oikeus neuvotella kyseenalaisten 
maalien osalta linja-, maali- tai videomaalituomarin kanssa ennen lopullista päätöstään 
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Päätuomari ilmoittaa maalin tekijän ja syöttöpisteiden saajien pelinumerot kirjurille. Jos 
päätuomari hylkää maalin, on hänen ilmoitettava syy hylkäämisestä kuulutettavaksi seu-
raavalla pelikatkolla. Päätuomari suorittaa jokaisen erän ensimmäisen aloituksen ja jo-
kaisen maalin jälkeisen keskialoituksen. Päätuomarin ja linjatuomarien tulee jäädä jokai-
sen erän ja ottelun päätyttyä jäälle. He poistuvat sieltä vasta, kun pelaajat ovat poistu-
neet pukusuojiin. (Sääntökirja 2011, 114-115.)  
 
Välittömästi ottelun päätyttyä päätuomari tarkistaa ottelupöytäkirjan ja allekirjoittaa sen. 
Päätuomari raportoi tarvittaessa asiaan kuuluvaa elintä kaikista pelirangaistuksista, otte-
lurangaistuksista sekä raportoi asiaan kuuluvaa elintä kaikista välikohtauksista, jotka 
tapahtuvat ennen ottelua, sen aikana tai sen päätyttyä. (Sääntökirja 2011, 115.) 
 
Linjatuomarin tehtävät rajoittuvat toimintaan ottelun aikana. Linjatuomari katkaisee 
pelin ja ratkaisee seuraavat tilanteet: paitsio, pitkäkiekko, kiekko yli laidan tai ei pelatta-
vissa, maali siirtynyt paikaltaan, aloituksen häirintä, liian aikainen maalivahdin vaihto, 
yleisön osallistuminen peliin, pelaajan loukkaantuessa, pelaaja on syöttänyt kiekon kä-
dellään omalle pelaajalle tai, kun kiekkoa on pelattu korkealla mailalla. Linjatuomari saa 
katkaista pelin ja raportoida päätuomarille ainoastaan kahdessa sääntörikkomustapauk-
sessa. Ne ovat liian monta pelaajaa jäällä ja mailan tai jonkin muun esineen heittäminen 
jäälle vaihto- tai rangaistusaitioiden läheisyydestä. (Sääntökirja 2011, 115.) 
 
Päätuomarin pyynnöstä linjatuomarin on selostettava näkemyksensä jokaisesta ottelun 
aikaisesta välikohtauksesta. Linjatuomarin on ilmoitettava välittömästi näkemyksensä 
maalin tahallisesta siirtämisestä ja sääntörikkeistä, joista tuomitaan, iso rangaistus, jouk-
kue-, käytös-, peli- tai ottelurangaistus. Linjatuomari suorittaa kaikki ottelun aikaiset 
aloitukset lukuun ottamatta aloituksia, jotka päätuomari suorittaa. (Sääntökirja 2011, 
115-116.) 
 
3.2 Tuomarien tehtävät kahden tuomarin järjestelmässä 
Erotuomareille kuuluu pelin yleinen johtaminen. Heillä on täysi määräysvalta kaikkiin 
toimitsijoihin ja pelaajiin nähden. Kaikissa erimielisyyksissä heidän päätöksensä on lo-
pullinen. Ennen ottelun alkua erotuomareiden tulee tarkistaa, että toimitsijat ovat pai-
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koillaan ja varmistettava ajanotto- ja merkinantolaitteiden toimivuus. Erotuomarit mää-
räävät joukkueet oikeaan aikaan jäälle ennen ottelun alkua ja jokaisen erän alussa.  
 
Ottelun aikana erotuomarit määräävät pelaajille sellaiset rangaistukset, jotka ovat pe-
lisäännöissä esitetty kuvatuista sääntörikkomuksista. Hän ilmoittaa rangaistukset myös 
ottelun kirjurille. Erotuomarit katkaisevat ottelun myös muista sääntörikkomuksista 
johtuen. Erotuomarit hyväksyvät maalit. Erotuomarit ilmoittavat maalin tekijän ja syöt-
töpisteiden saajien pelinumerot tai nimet kirjurille. Jos erotuomarit hylkäävät maalin, on 
heidän ilmoitettava syy hylkäämisestä kuulutettavaksi seuraavalla pelikatkolla. Erotuo-
marit suorittavat jokaisen aloituksen pelin aikana. (Sääntökirja 2011, 116.)  
 
Välittömästi ottelun päätyttyä erotuomarit tarkistavat ottelupöytäkirjan ja allekirjoittavat 
sen. Erotuomarit raportoivat tarvittaessa asiaan kuuluvaa elintä kaikista pelirangaistuk-
sista, ottelurangaistuksista sekä raportoivat asiaan kuuluvaa elintä kaikista välikohtauk-
sista, jotka tapahtuvat ennen ottelua, sen aikana tai sen päätyttyä. Erotuomarit poistu-
vat jäältä ottelun ja jokaisen erän jälkeen vasta, kun kaikki pelaajat ovat siirtyneet puku-
huoneisiin. (Sääntökirja 2011, 117.) 
 
3.3 Hyvän tuomarin ominaisuudet 
Jääkiekko on monipuolinen peli ja erotuomarina toimiminen vaati monia erilaisia vah-
vuuksia ja ominaispiirteitä. Erotuomarin tärkein yksittäinen ominaisuus on lajitunte-
mus. Lajituntemus auttaa tuomaria ymmärtämään pelin lainalaisuuksia ja tahtotiloja. 
Lajituntemus avustaa tuomaria tekemään oikeita päätöksiä oikeissa tilanteissa. Lajitun-
temus käsittää myös pelinlukutaidon. Tuomarin tulee ymmärtää jääkiekon lainalaisuu-
det, ollakseen aina peliin verrattuna oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Bergström, V. 
15.11.2011.) 
 
Tuomarin tulee useissa tilanteissa pysyä poissa pelin tieltä ja tarkastella peliä tietyn etäi-
syyden päästä. Jotta tuomari ei olisi kiekon ja pelin tiellä ja hän pääsisi peliin nähden 
optimiin paikkaan, tulee hänen osata luistella hyvin. Peli ja pelaajat ovat nopeita joten 
se asettaa tietyt kriteerit hyvän tuomarin luistelutaidolle. (Bergström, V. 15.11.2011.) 
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Hyvän tuomarin tulee fyysisten ominaisuuksien lisäksi olla erittäin hyvä sääntötunte-
muksessa. Pelkkä sääntöjen tunteminen ei tee tuomarista itsessään hyvää tai millään 
tavalla erikoista. Hyvä tuomari osaa soveltaa sääntöjä erilaisiin tilanteisiin ja osaa tuomi-
ta pelin hengen mukaisesti. (Bergström, V. 15.11.2011.) 
 
3.4 Tuomarina toimimisen fyysiset vaatimukset 
Tuomarina toimimisen fyysiset vaatimukset kattavat suuren osan hyvän tuomarin omi-
naisuuksista. Tuomarin tulee esiintyä ottelutapahtumassa edukseen. Koska jääkiekkoili-
jat ovat urheilijoita tulisi myös tuomarin näyttää ja olla urheilullinen. (Bergström, V. 
15.11.2011.) 
 
Ottelutapahtuman kesto vaihtelee sarjoittain, mutta tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että 
tuomari on koko ottelutapahtuman ajan pelissä mukana. Tuomarilla ei ole vaihtomah-
dollisuutta. Koska tuomarit ovat koko ottelun ajan kentällä niin heillä tulee olla hyvä 
fyysinen kunto. Ennen kaikkea hyvä luistelukunto ja hyvä lihaskunto. (Bergström, V. 
15.11.2011.) 
 
3.5 Tuomarina toimimisen henkiset vaatimukset 
Jääkiekkotapahtumassa tuomari joutuu kohtaamaan henkistä painetta niin ottelutapah-
tumaan kuuluvilta joukkueilta, katsojilta, medialta tai erotuomaritarkkalijoilta. Koska 
tuomariin kohdistuu henkistä painetta monelta suunnalta niin tuomarina toimimisen 
henkisiin vaatimuksiin kuuluu isona tekijänä paineensietokyky. (Bergström, V. 
15.11.2011.) 
Jääkiekossa tilanteet kehittyvät erittäin nopeasti ja tämän takia tuomarin olla kykeneväi-
nen tekemään nopeita ja hyviä päätöksiä. Nopeasti tehdyt päätökset heijastavat ammat-
titaidosta ja kokemuksesta. Tuomarin tulee myös ymmärtää oma rooli kentällä. Tuoma-
rien rooli on pitää peli turvallisena ja tasapuolisena. Tuomarin rooli kentällä sisältää 
nämä kaksi pääasiaa ja näiden ymmärtäminen auttaa tuomaria toimimaan pelin, joukku-
eiden ja itsensä eduksi. Tuomarin tulee myös osata ottaa vastuu itsestään ja omista 
teoistaan. Tuomarin tulee myös osata ottaa vastuu muista ottelutapahtumaan osallistu-
jista. (Bergström, V. 15.11.2011.) 
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Tuomarin tekemät päätökset saavat usein joukkueet ja yleisön reagoimaan tuomarin 
toimintaan. Jotta tuomarin toiminta vaikuttaisi luottamusta herättävältä tulisi tuomarin 
olla varma teoistaan ja päätöksistään. Tuomarina toimiminen vaati henkilöltä runsaasti 
tervettä itsetuntoa ja luottamusta omiin taitoihin.(Bergström, V. 15.11.2011.) 
 
3.6 Neljän tuomarin järjestelmän edut 
Suomen Jääkiekkoliiton sarjoissa siirryttiin kaudella 2009-2010 neljän tuomarin järjes-
telmään. Neljän tuomarin järjestelmään siirryttiin SM-liigan esimerkkiä seuraten. Neljän 
tuomarin järjestelmää edelsi kolmen tuomarin järjestelmä. (Riikonen, T. 2010, s.1) 
Kolmen tuomarin järjestelmässä päätuomari seurasi hyökkäystä sen takana ja näin ollen 
häneltä jäi tilanteita näkemättä, kun taas neljän tuomarin järjestelmässä päätuomarit 
näkevät koko ajan pelitilanteet molemmista suunnista. 
 
Tutkimuksessa on osoitettu että Mestiksen otteluissa neljän tuomarin järjestelmällä on 
tuomittu enemmän joukkuerangaistuksia. Tämä johtuu neljän tuomarin järjestelmän 
suomasta mahdollisuudesta laadukkaampaan valvontaan. Neljän tuomarin järjestelmäs-
sä on neljä silmäparia ja kaikilla on omat tehtävänsä. Tehtävät ovat tarkkaan jaettu, jo-
ten toisten tuomarien tehtäviä ei useinkaan tarvitse tehdä. Tarkat tehtävät mahdollista-
vat laadukkaamman toiminnan ja omaan toimintaansa keskittymisen. Neljän tuomarin 
järjestelmän johdosta tilanteiden jälkeinen valvonta on parantunut, koska nyt päätuo-
marien tehtävät jakautuvat kahdelle ja samaan aikaan valvontaa suoritetaan ainakaan 
kahteen paikkaan. Neljän tuomarin järjestelmässä rikkeet ja muut tilanteet tulevat näh-
tyä kolmen tuomarin järjestelmää paremmin. (Riikonen, T. 2010, s.24-28.) 
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4 Tuomaritoiminta Suomessa 
Suomen jääkiekkoliitto on perustettu vuonna 1929 ja sillä on yli 50 kokopäivästä toimi-
henkilöä kahdeksalla eri alueella. Suomen Jääkiekkoliitto ry. on Kansainvälisen Jääkiek-
koliiton jäsen. Suomen Jääkiekkoliitto on myös Kansainvälisen Jääkiekkoliiton viralli-
nen edustaja Suomessa.  Suomen Jääkiekkoliiton erotuomariorganisaatiossa työskente-
lee viisi kokopäiväistä toimihenkilöä, apunaan heillä on alueelliset oman toimen ohella 
työskentelevät kouluttajat. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 c.) 
 
Jääkiekolla on Suomessa noin 195 000 aktiiviharrastajaa ja näin ollen jääkiekko on 
Suomen suosituimpia harrastusmuotoja. Suomen Jääkiekkoliiton alaisuudessa on 67 
463 lisenssipelaajaa ja erotuomareita ja toimitsijoita on 2 257, joista 1788 on aktiivisesti 
toimivia tuomareita. (Suomen Jääkiekkoliitto ry. 2011 c.) Suomen jääkiekkoliitto haluaa 
lisätä yhteistyötä erotuomarien koulutukseen liittyen Suomen korkeimman sarjatason 
eli SM-liigan kanssa (Lahti, J. 19.9.2011). 
 
Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto ry. (SJTL) on perustettu vuonna 1975. SJTL perus-
tettiin yhdistämään kaikki suomalaiset jääkiekkotuomarit ja toimimaan heidän edustaja-
naan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. (Suomen Jääkiekkotuomarienliitto 2011.) 
 
Suomen Jääkiekkotuomarien Liiton jäseniä ovat jääkiekkotuomarien rekisteröidyt jä-
senyhdistykset eli erotuomarikerhot. Suomen Jääkiekkotuomarienliittoon on liittyneenä 
tällä hetkellä 48 jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistykset kattavat koko Suomen. Erotuomari-
kerhoissa on henkilöjäseniä noin 2500 henkilöä. (Suomen Jääkiekkotuomarienliitto 
2011.) 
 
Suomen Jääkiekkotuomarien Liiton tärkeimpinä tehtävinä on tuomarien etujen valvon-
ta ja koulutus. Tärkeä SJTL:n tehtävä on tuomarikunnan arvostuksen ja yhteishengen 
ylläpitäminen, sekä järjestötoiminta. (Suomen Jääkiekkotuomarienliitto 2011.) 
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Suomen korkein sarjataso on SM-liiga.(yhteistoiminta sopimus) SM-liiga on yhtiö, jossa 
osakkaina ovat SM-liigassa pelaavat joukkueet. SM-liigan hallituksessa ja johtoryhmässä 
on edustaja jokaisesta liigajoukkueesta. (SM-liiga 2011.) 
 
4.1 Tuomarien koulutus 
Erotuomarikoulutus perustuu tasoihin. Tasot kuvaavat otteluita ja niiden tuomareita. 
Jokaiselle sarjalle on määritelty taso ja näitä tasoja on yhteensä kahdeksan. Kuten sarjat 
myös tuomarit ovat jaettu näihin kahdeksaan tasoon omien kykyjen mukaan. Erotuo-
maritoiminnan organisaatiomuutoksen johdosta tuomareiden koulutusvastuut muuttui-
vat. Seuraavissa kappaleissa käsitellään koulutusvastuut tasoittain.(Suomen Jääkiekko-
tuomarien Liitto, 2011.) 
 
Koulutuksesta vastaavat kolme tahoa, SM-liiga, Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen Jää-
kiekkotuomarien Liiton alaiset erotuomarikerhot. Jääkiekkotuomarien koulutus on jao-
teltu tasoittain. Tasot ja niitä kuvaavat nimet on lisättynä liitteeksi opinnäytetyöhön. 
(Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto 2011.) 
 
Taulukko 1. Jääkiekkotuomarien koulutusvastuut 
Taso  Kouluttajat Sarjat 
1 SJTL Muut pelit 
2 SJTL Miesten muut ja harrastesarjat, Alle 16/15 muut pelit 
3 SJTL Miesten 5. ylin, naisten 2. ylin, Alle 20/19/18/17 muut pelit 
4 SJL 
Miesten 4. ylin, naisten ylin, Alle 20/19 2. ylin, Alle 18/17/16/15 
ylin ja 2. ylin 
5 SJL Miesten 3. ylin, Alle 20/19 ylin 
6 SJL Miesten 2. ylin 
7 SM-Liiga Miesten ylin 
8 SJL Kansainväliset pelit 
 
Tasojen 1-3 koulutuksesta vastaa Suomen Jääkiekkotuomarien alaiset erotuomariker-
hot. Koulutus tapahtuu erilaisissa koulutustapahtumissa. Erotuomarikerhojen koulutus-
tapoja ovat erotuomarien peruskurssit, koulutusillat, kertauskurssit, tuomaritarkkailut 
otteluissa ja tulevaisuudessa erotuomarien jatkokursseilla. (Bergström, V. 18.9.2011; 
Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto 2011; Lahti, J. 19.9.2011.) 
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Tasojen 4-6  koulutuksesta vastaa Suomen Jääkiekkoliitto. Suomen Jääkiekkoliiton toi-
mihenkilöt nimeävät otteluihin tuomarit ja vastaavat heidän koulutuksestaan. Erotuo-
mareita koulutetaan koulutusturnauksissa ja otteluiden tarkkailuissa. Tasot 4-6 sisältävät 
Mestiksen, Suomi-Sarjan, Nuorten SM-liigan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-
sarjan, C-nuorten SM-sarjan ja näiden nuorten sarjojen divisioonat. (Suomen Jääkiek-
kotuomarien Liitto 2011.) 
 
Tasosta seitsemän vastaa miesten korkein sarjataso eli SM-liiga. SM-liiga kouluttaa 
omat tuomarinsa. SM-liiga kouluttaa tuomareitaan erilaisissa koulutustapahtumissa, 
kuten SM-liigan kesäpäivillä Vierumäellä ja SM-liigaleirillä Tallinnassa. (Suomen Jää-
kiekkoliitto 2011 a; Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto 2011.) 
 
Tason kahdeksan tuomarikoulutuksesta vastaa Suomen Jääkiekkoliitto. Tason kahdek-
san ottelut ovat kansainvälisiä otteluita. Suomen Jääkiekkoliitto kouluttaa tuomareitaan 
kansainvälisiin otteluihin kansainvälisissä koulutusturnauksissa Suomessa. (Suomen 
Jääkiekkoliitto 2011 a;  Suomen Jääkiekkoliitto 2011 b.) 
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5 Oppiminen ja koulutus 
Koulutusmateriaalin avulla tuomarien tulisi oppia jäällä liikkuminen ja oikeat toiminta-
tavat eri tilanteissa, kun otteluita tuomitaan neljällä tuomarilla. Koulutusmateriaali tuo-
tettiin videomuotoon, koska siinä on helppo kuvin ja kuvatekstein opettaa oikeat toi-
mintatavat. Materiaalia voidaan käyttää itsenäiseen opiskeluun sekä koulutustarkoituk-
seen. Videomateriaalista on helppo opiskella oikeat toimintatavat. Koulutusturnauksis-
sa ajasta ja paikasta riippumaton koulutusmateriaali edistää tuomarien oppimista ja opi-
tun sisäistämistä. 
 
Oppimisella tarkoitetaan ihmisen käyttäytymisessä kokemuksen perusteella aiheutuvaa 
suhteellisen pysyvää muutosta. Tämä ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhempänä 
käyttäytymisen muutoksena. Oppimista ovat vain suhteellisen pysyvät muutokset, tilan-
teiden vaihtelusta johtuvat hetkelliset käyttäytymisen muutokset eivät ole oppimista, 
esimerkiksi väsyneenä toimiminen. Ihmisen käyttäytyminen ja toiminta ovat pitkälti 
opittuja. Ihmisen kokemukset karttuvat syntymästä kuolemaan ja näiden kokemusten 
perusteella ihminen muokkaa käyttäytymistään ja toimintaansa. Oppiminen on siis osa 
ihmisen jokapäiväistä toimintaa. Oppimalla ihminen vapauttaa itsensä ympäristönsä ja 
fysiologiansa aiheuttamista rajoituksista, muovaamalla ympäristön itselleen sopivaksi ja 
kehittämällä toimintaansa helpottavia apuvälineitä.(Kuusinen & Korkiakangas 1995, 
25-26.) 
 
5.1 Oppimiskäsitykset 
Oppimiskäsitykset jakautuvat kahteen erityyppiseen oppimisprosessiin. Empiirinen 
oppiminen perustuu pitkälti behavioristiseen oppimiskäsitykseen, eli käyttäytymisen 
ulkoiseen muutokseen, kun taas rationaalinen oppiminen perustuu kognitiiviseen op-
pimiskäsitykseen ja tiedon konstruointiin. Näiden kahden ajattelusuunnan erottelu 
juontaa juurensa antiikin Kreikasta, Platonin tietoteorian sisältämästä näkemyksestä, 
jonka mukaan tieto on saavutettavissa ajattelun avulla ja kokemus perustuu aistihavain-
toihin. Kognitivismi syntyi kritiikkinä behaviorismille. (Rauste-Von Wright, von Wright 
& Soini 2003,139-141 ja 241.) Seuraavissa kappaleissa käsitellään erikseen behavioris-
mia ja kognitivismia. 
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5.1.1 Behaviorismi 
Kuten aiemmin todettiin behavioristinen oppimiskäsitys pohjautuu empiiriseen aattee-
seen. Behavioristinen oppimiskäsitys perustuu oppimiseen kokemuksen kautta ja sii-
hen, että käyttäytyminen muutosta pystytään tutkimaan objektiivisesti. Ulkoiset ärsyk-
keet vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ja saavat aikaan käyttäytymisen muutoksen. 
Behavioristinen oppimiskäsitys ei ota huomioon lainkaan ihmisen kognitiivisiin toimin-
toihin liittyviä ilmiöitä, koska näiden tutkiminen ei ole mahdollista objektiivisesti. (Säljö 
2001, 48-49.) Alkuperäinen behaviorismi edusti äärimmilleen vietyä kasvatusoptimis-
mia, jonka mukaan kasvatuksen ja oppimisen mahdollisuudet ovat rajattomat (Kuusi-
nen 1995, 29). 
 
Behavioristinen ajattelu perustuu venäläisen Ivan Pavlovin (1849-1936) tutkimuksiin, 
jotka toteutettiin eläimillä. Kuuluisassa koirakokeessaan Pavlov osoitti, kuinka fysiolo-
ginen syljen eritysrefleksi voidaan laukaista myös muulla tavoin kuin tavanomaisesti 
ruokaillessa. Behaviorismi sai vahvan aseman John B. Watsonin ansiosta. Hän esitteli 
tiedesuuntauksen 1910-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa. Tuohon aikaan behaviorismi 
perustui hyvin pitkälti klassiseen ehdollistumiseen, ärsykettä seuraa jokin lihasrefleksi. 
(Kuusinen 1995, 29; Säljö 2001, 48-49.) 
 
B.F. Skinner (1904-1990) laajensi behaviorismia koskemaan myös muuta kuin reflek-
seihin liittyvää käyttäytymistä. Hänen mukaansa yksilö oli taipuvainen toteuttamaan 
sellaista käytöstä, josta sai palkkion tai positiivista palautetta, kun taas käyttäytymistä, 
josta seurasi rangaistus yksilö pyrki välttämään. (Säljö 2003, 50.)  
 
Skinner oli huomannut, että perinteiset opetusmenetelmät tuottavat pikemminkin kiel-
teisiä oppimistuloksia ja opettajan oli vaikea löytää keinoja tehokkaan oppimisen saa-
vuttamiseksi. Skinnerin ratkaisu oli opetuskoneet ja –ohjelmat. Ohjelmoidussa oppimi-
sessa oli hänen mukaansa tärkeää, että opetuksen tavoite tulee määritellä selvästi käyt-
täytymiseen viittaavin käsittein, oppimistehtävä on jaettava osatehtäviin, 
ohjelman kussakin osiossa oppilaalta tulee vaatia jokin näkyvä reaktio ja reaktiota on 
seurattava välitön vahvistus. (Kuusinen 1995, 38.) 
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Yksi behavioristisen oppimiskäsityksen keinoista on mallioppiminen. Siinä käyttäyty-
minen muuttuu esimerkkiyksilöltä saatujen sosiaalisten vaikutteiden tai niiden palkitse-
vuuden ansiosta. Malli ei tarvitse olla elävä, vaan se voi olla myös kuva tai kirjoitettu 
viesti. (Kuusinen 1995, 41.) 
 
Behaviorismin etuina voidaan pitää mm. tavoitteiden selkeyttä, ennustettavuutta, var-
maa palautetta. Oppimistulokset ovat myös helposti todettavissa käytöksen muuttumi-
sen myötä ja opetusmenetelmien teho on todistettu. Behaviorismia on kritisoitu, siitä 
että se ei vaadi oppijalta älyllistä vastuuta tai luovuutta. Se ei ota huomioon oppijan 
lähtötasoa ja on hyvin riippuvainen palkkioista. 
 
5.1.2 Kognitivismi 
Kognitivismi syntyi kritiikkinä behaviorismille. Kognitivismin perusajatus on, että oppi-
jan rooli on aktiivinen uutta opittaessa. Oppiminen perustuu jo olemassa olevan tiedon 
syventämiseen ja oppimiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten vaatimustaso, oppijan 
tavoitteet ja ominaispiirteet, asenteet ja motivaatio. (Kuusinen 1995, 51.) 
 
Malli kognitiivisen oppimiskäsityksen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä amerikkalaisen 
Jenkinsin mukaan ovat oppijan ominaispiirteet, oppijan oppimistoiminnot, opettajan 
toiminta ja opetusmenetelmät sekä oppimistulosten kontrollointi. Oppijan ominaispiir-
teet pitävät sisällään muun muassa oppijan aikaisemmat tiedot, asenteet, taipumukset, 
valmiudet, motivaation ja kyvyt. Oppijan oppimistoiminnot pitävät sisällään tarkkaavai-
suuden suuntaamisen, oppimisen strategiat ja kuulustelun ennakoidun vaikutuksen 
asennoitumiseen. Opettajan toiminta ja opetusmenetelmät, näillä tarkoitetaan esitysta-
paa, oppilaiden aktivointia ja tehtävien sisältöä. Oppimistuloksitulee kontrolloida, kos-
ka oppimiseen vaikuttaa tieto siitä, miten oppimista kontrolloidaan. Mallin jokainen 
osa-alue vaikuttaa toisiinsa ja jokainen oppija voi päättää, mikä opettajan antamista oh-
jeista on tarkoituksen mukainen hänelle itselleen. (Kuusinen 1995, 51.) 
 
Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu skeemoja muokkaamalla, 
eli jo aiheesta oleva tieto kaivetaan muistista esiin ja uusi tieto prosessoidaan sen poh-
jalta. Skeemat ovat yksilön muistissa päällekkäisinä ja lomittaisina rakenteina ja ne vai-
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kuttavat toisiinsa. Jokainen muodostaa informaatiosta omat skeemansa ja siksi ne ovat 
yksilöllisiä. (Kuusinen 1995, 53.) 
 
Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä tärkeää on myös oppimaan oppimisen taidot sekä 
niiden käyttö että tiedostaminen. Näistä käytetään nimitystä metakognitio ja näiden 
taitojen avulla yksilö toimii oppimistilanteessa itselleen sopivimmalla tavalla. Oppimi-
nen on aina yhteydessä siihen sosiaaliseen ja fyysiseen tilanteeseen, jossa oppiminen 
tapahtuu. (Julkunen 2002, 166.) 
 
5.2 Oppiminen ja motivaatio 
Motivaatio on keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä. Sisäinen, oppijasta itsestään tu-
leva, motivaatio on oppimisen kannalta merkityksellisempää, kuin ulkoinen motivaatio. 
Sisäisessä motivaatiossa tieto itsessään on motivoivaa ja tiedon oppiminen johtaa jo-
honkin lopputulokseen. Ilman kiinnostusta opiskeltavaan asiaan ei näyttäisi olevan 
myöskään motivaatiota. (Kansanen & Uusikylä 2002, 27-29; Kupias 2011, 120.)  
 
Motivaation herättämiseksi on tärkeää, että toiminnalla on jokin päämäärä, ja se on ta-
voittelemisen arvoista oppijan näkökulmasta(Ruohotie 1998, 53-56). Tätä on hyvä hyö-
dyntää myös tuomarikoulutuksessa, jokaisella tuomarikoulutukseen lähtevällä on halu 
päästä viheltämään peleissä.  
 
5.3 Oppimisympäristöt ja -materiaalit 
Toimintaympäristön muutoksen myötä myös oppiminen ja oppimisympäristöt ovat 
muuttuneet. Tiedon itsenäinen tai ohjattu hankinta ja sen kriittinen arviointi, relevantin 
tiedon hyödyntäminen ja johtopäätösten tekeminen ovat tärkeitä taitoja muuttuneessa 
toimintaympäristössä. (Salakari 2009, 28-30.) 
 
Kun on kyse taitojen oppimisesta, kriittinen tekijä on se, kuinka tiedosta tulee taito. 
Tiedon voi muuttaa taidoksi vain harjoittelemalla, tietoa pitää soveltaa käytäntöön. 
Toimintaympäristö on muuttunut uusien teknologioiden, tietojärjestelmien ja uuden-
laisten toimintaympäristöjen myötä. Uudet toimintaympäristöt ovat mahdollistaneet 
myös uudenlaisten oppimisympäristöjen ja oppimismateriaalien hyödyntämisen. Op-
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pimisessa voidaan hyödyntää mm. pelejä, simulaattoreita, videomateriaalia ja verkko-
ympäristöjä. (Salakari 2009, 28-30; National Research Council 2004, 235-237.)  
 
5.4 Palautteen merkitys oppimisessa 
Palauteen merkitys oppimisprosessisa on suuri. Sisäinen palaute on oppijan itsensä ha-
vainnoimaa omassa toiminnassa ja ulkoinen palaute on kouluttajan antamaa palautetta. 
Kouluttajan antama palaute tulisi keskittyä oppijan suorituksiin, ei missään tapauksessa 
persoonaan (Rasila & Pitkonen 2009, 37; Kupias, Peltola & Saloranta 2011, 50).  
 
Palautteen avulla oppija pystyy korjaamaan toimintaansa jäällä. Palaute olisi hyvä antaa 
niin kutsutun hampurilaismallin muodossa, eli ensin jotain mikä jo sujuu oikein hyvin, 
väliin kehittämis kohde ja lopuksi vielä jokin positiivinen asia suorituksesta (Packard & 
Race 2003, 29; Kupias 2011, 129-131). Palautteen annossa on hyvä muistaa, että erilai-
set ihmiset suhtautuvat eritavallasaamaansa palautteeseen. Tähän vaikuttaa ennen kaik-
kea yksilön persoona ja se miten hän itse asian kokee. (Kupias, Peltola & Saloranta 
2011, 162-163.) 
 
5.5 Hyvän koulutuksen rakennuspalikat 
Oppimiskäsityksen muuttumisen myötä on käsitys opettamisestakin muuttunut. Kou-
luttaja ei ole enää pelkästään tiedon jakaja, vaan hän on ennen kaikkea kasvun mahdol-
listaja, aktivoija, valmentaja ja kasvattaja. (Ruohotie 1998, 121.) Koulutettaessa video-
materiaalin avulla kouluttajan tulee ennen kaikkea huolehtia koulutettavien tarkkaivai-
suudesta videomateriaalia kohtaan. Tieto tulee videoklipeistä ja hyvä kouluttaja osaa 
esittää materiaalista kysymyksiä, jotta tarkkaavaisuus koulutustilanteissä säilyy. Muita 
tarkkaivaisuuden säilyttäviä keinoja ovat muun muassa: uusiin ja yllättäviin tilanteisiin 
johdattaminen ja opetuksen vaihtelevuus (Ruohotie 1998, 121). 
 
Koulutukselle on myös luotava selkeä tavoite. Koulutuksen tavoitteet on asetettava 
siten, että ne vastaavat koulutettavien tavoitteita. Tavoitteista tulisi selkeästi ilmetä, mi-
nimikokemukset ja –valmiudet johon tähdätään. (Ruohotie 1998, 122-123.) Tässä tapa-
uksessa tavoitteiden tulee olla neljän tuomarin systeemin sisäistämisessä ja uran etene-
misessä. 
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Koulutuksessa oppimistehtävät tulee olla sopivan haastavia, jolloin ne synnyttävät posi-
tiivisen kuvan oppimisesta ja itseluottamuksesta. Tehtävien ollessa liian haasteellisia 
koulutettavat voivat lannistua ja jättää koulutuksen kesken. Koulutuksen aikana tulee 
jakaa myös palautetta koulutettaville, jotta he tietävät kuinka he suoriutuvat tehtävis-
tään. Konkreettisten esimerkkien ja mallien luominen koulutuksen aikana lisää koulu-
tettavien motivaatiota ja sitä kautta opittu on yhdistettävissä käytäntöön. 
 
Hyvä koulutus mahdollistaa opitun teorian siirtämisen käytäntöön (Ruohotie 1998, 122 
ja 124). Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Suomen Jääkiekkoliiton koulutusturnaukset, 
joissa voidaan videomateriaalin avulla opeteltu neljän tuomarin systeemi, siirtää otte-
luun ja ottelun jälkeen kouluttaja antaa palautteen koulutettavalle. Tällöin ei koulutetta-
vien tarvitse lähteä suoraan teoriakoulutuksen pohjalta tuomitsemaan sarjapelejä, vaan 
heillä on mahdollisuus harjoitella oppimaansa ja saada siitä relevanttia palautetta. 
 
5.6 Hyvä kouluttajuus 
Ei ole yhtä tapaa kuvata hyvää kouluttajaa. Kouluttajan persoonallisuus vaikuttaa lähin-
nä siihen, miten hän esiintyy koulutuksessa ollessaan esillä. Hyvään kouluttajaan liittet-
tävät piirteet kuvaavat tapaa, jolla kouluttaja suhtautuvat itseensä, oppijoihinsa ja asian-
tuntemukseensa. Hyvän kouluttajan perustan muodostavat asiantuntemus, läsnäolo, 
arvostus, samaistuminen, innostus ja nöyryys. (Kupias 2011, 11-12.)  
 
Asiantunteva kouluttaja tukee oppijoita kehittymään ja saavuttamaan koulutukselle ase-
tetut tavoitteet. Asiantuntemus voi olla sisällöllistä tai oppimisprosessin ohjaamiseen 
liittyvää. Parhaassa tapauksessa se on yhdistelmä näistä molemmista. Asiantuntevan-
kaan kouluttajan ei tarvitse tietää kouluttevasta asiasta kaikkea, vaan hän voi hyödyntää 
opiskelijoiden osaamista koulutuksessaan. Oppimisprosessin ohjaajana asiantuntijakou-
luttaja ohjaa opiskelijoita tuottamaan koulutuksen sisällön. (Kupias 2011, 12-13.) Tuo-
marikoulutuksessa olisi relevanttia käyttää sisällön hyvin tuntevaa kouluttajaa varsinkin 
kouluttautumisen alkutaipaleella. Koulutuksissa, joissa on paikalla jo kokemusta omaa-
via tuomareita, ei kouluttajan tarvitse välttämättä tuntea koko sisältöä, vaan silloin voisi 
hyödyntää paikalla olevien koulutettavien asiantuntemusta.  
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Samaa koulutusta toistettaessa kouluttajasta tulee helposti ulkopuolinen puhuja. Jotta 
kouluttaja olisi aidosti läsnä, olisi koulutus hyvä pitää vuorovaikutteisena. Tällöin saa-
daan paljon uusia näkökulmia asioihin ja kouluttevat ovat myös aktiivisessa roolissa 
koulutuksessa. Näin toimimalla jokainen koulutustilaisuus on uniikki, eikä toistu sa-
manlaisena toistakertaa. (Kupias 2011, 13-14.) 
 
Kouluttajan tulee ansaita koulutettavien arvostus. Kouluttajan on myös arvostettava 
itseään ja koulutettavia ei missään tapauksessa saa aliarvioida. Parhaassa tapauksessa 
kouluttajan ja koulutettavien asiantuntemus synnyttää laajempia, syvempiä ja kokonaan 
uusia näkökulmia koulutettavaan asiaan. Neljän tuomarin systeemiin koulutettavilla 
tuomareilla on jo vankka tieto-taitopohja tuomarointiin, eikä hyvä kouluttaja sivuutta 
sitä koulutuksissa. (Kupias 2011, 14-15.) 
 
Tuomarikoulutuksessa kouluttaja tuntee koulutettavien maailman hyvin ja pystyy hyö-
dyntämään tätä tietoa koulutuksissa. Kun kouluttajan ja koulutettavien mielenkiinto on 
samassa asiassa on kouluttajaan helppo samaistua. On tärkeää, että koulutuksissa käy-
tetty kieli on molemmille osapuolille yhteinen. Tällöin kouluttaja toimii välittäjänä opet-
tettavan asian ja koulutettavien todellisuuden välillä. (Kupias 2011, 15.) 
 
Kouluttajan on hyvä olla innostunut omasta työstään kouluttajana, koulutettavasta ai-
heesta ja koulutettavista. Innostus on tarttuvaista ja innostuneisuus käsiteltävään aihee-
seen lisää oppimista. Kouluttajan ei tarvitse kiljua riemusta näyttääkseen innostuksensa, 
vaan tehdä se tavalla, joka on juuri hänelle luontainen. (Kupias 2011, 15-16.) 
 
Tärkeintä on, että kouluttaja muistaa tekevänsä työtä koulutettaville ja on heitä varten 
saapunut paikalle. Kokemuksen ja osaamisen karttuessa on muistettava säilyttää nöy-
ryys koulutettavia kohtaan ja osata auttaa heitä heidän ongelmissaan. 
 
5.7 Kouluttaja monipuolisten opetusmenetelmien käyttäjänä 
Koulutusmenetelmät tuomarikoulutukseen tulisi valita siten, että koulutettavat ymmär-
tävät ja osaavat soveltaa oppimaansa käytäntöön kentällä. Tälläisiä koulutusmenetemiä 
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ovat muun muassa aktivoiva luento, harjoitukset, keskustelut, ryhmätyöt ja erilaiset 
pohdintatehtävät (Kupias 2011, 37).  
 
Aktivoivan luennon  yksipuolista luennointia rajoitetaan ja se on luonteeltaan tietois-
kumaista. Tietoiskujen välissä työstetään aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai tehdään pari- 
tai ryhmätöitä. Aktivointi tukee oppimistavoitetta. Hyvä aktivoiva luento ottaa huomi-
oon oppijoiden aikaisemmat kokemukset ja osaamisen, on tavoitteellinen, oppijoiden 
kannalta mielekäs, yksityiskohdista kokonaisuuksiksi rakentuva, loogisesti etenevä, hy-
vin rajattu, ilmapiiriltään turvallinen, vuorovaikutteinen ja oppijoiden aktiivista oppi-
mista tukeva. (Kupias 2011, 64-66) 
 
Ryhmätyön yksi mielekäs muoto on Kupiaksen mukaan näyttelykävely. Koulutettava 
ryhmä jaetaan ensin asiantuntijaryhmiin. Asiantuntijaryhmät työstävät ensin oman raja-
tun kokonaisuuden ja tekevät siitä esityksen esimerkiksi fläppitaulukuvan. Tämän jäl-
keen koulutettava ryhmä jaetaan näyttelyryhmiin. Näyttelyryhmissä on yksi henkilö jo-
kaisesta asiantuntija ryhmästa ja jokainen vuorollaan esittää oman aiheensa. Näin saa-
daan oppiajt aktivoitua, eikä kukaan jää vapaamatkustajaksi. Näyttelykävelyn päätteeksi 
käydään vielä kokoava keskustelu, jossa voidaan vielä tarkentaa esiteltyjä kokonaisuuk-
sia. (Kupias 2011, 66-71.) Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuomarien sääntötunte-
muksen koulutuksessa. 
 
5.8 Kouluttaja yksilöiden oppimisen edistäjänä 
Jotta kouluttaja voi edistää koulutettavan oppimista, on tämän huomioitava koulutetta-
van aiempi osaaminen. Osaaminen kartoitetaan joko kurssin alussa tai ennakkotehtäväl-
lä. Uusi osaaminen rakennetaan jo olemassa olevan osaamisen päälle. Toisinaan koulu-
tettavalla voi olla tarvetta hieman myös muokata aiemmin oppimaansa ja peilattava 
uutta tietoa jo olemassa olevaan osaamiseensa ja tietoonsa. (Kupias 2011, 116-118.) 
Tämä ilmenee siirryttäessä kahden tai kolmen tuomarin järjestelmästä neljän tuomarin 
systeemiin. 
 
Kouluttaja joutuu asettamaan tavoitteet niin, että ne palvelevat sekä tuomarikoulutuk-
sen että koulutettavien oppimistavoitteita ja –tarpeita.Oppijoiden kannalta on tärkeää, 
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että tavoitteet ovat omakohtaisia ja oppijalähtöisiä, samalla tulee kuitenkin muistaa 
tuomarikouluksen tarpeet. Kouluttajan yksi keino edistää koulutettavan oppimista on-
kin juuri oppijalähtöiset tavoitteet (Kupias 2011, 118-119).  
 
Kouluttajan on hyvä myös muistaa ylläpitää oppijoiden motivaatiota ja miettiä, kuinka 
motivoida oppijoita. Ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeintä on sisäinen motivaatio. 
Motivoidessaan oppijoita kouluttajan on hyvä huomioida seuraavat motivaatioon vai-
kuttavat tekijät: asian koettu tärkeys koulutettaville, onnistumisen todennäköisyys ja 
tekemisen ilo. (Kupias 2011, 120-121.) 
 
Kouluttaja voi edistää myös oppijoiden aktiivisuutta ja heidän tiedon konstruointiaan. 
Edistääkseen aktiivisuutta on kouluttajan valittava työskentelymenelmät siten, että kou-
lutettavilla on aktiivinen rooli. Oppijoiden aktivoiminen luo kouluttajallekin uusia tilan-
teita. Sama koulutus pysyy mielekkäänä, kun oppijat kyselevät ja osallistuvat aktiivisesti. 
Kouluttajan on hyvä ymmärtää oman osaamisen rajat ja osattava hyödyntää oppijoiden 
asiantuntijuutta. (Kupias 2011, 125-127.) 
 
Jotta oppijat uskaltavat olla aktiivisia tulee kouluttajan luoda koulutustilaisuuksista il-
mapiiriltään turvallisia. Tähän vaikuttaa toki oppijat itsekin, mutta kouluttaja on avain 
asemassa. Kouluttaja voi myönteisesti vaikuttaa ilmapiirin aidosti kuuntelemalla ja ar-
vostamalla oppijoita. Kouluttajan on oltava myös kiinnostunut oppijoistaan ja asias-
taan, josta hän koulutusta pitää. Oppijoille on hyvä tuoda tietoon, että epäonnistumi-
nen on sallittua ja, että koulutuksessa ollaan vasta harjoittelemassa tarvittavia taitoja. 
Tällöin oppijoille on ainakin luotu sellainen ilmapiiri, että osallistuminen on mahdollis-
ta. (Kupias 2011, 127.) 
 
Koulutuksen vuorovaikutteisuus edistää myös oppimista. Kouluttajan on syytä ottaa 
oppijat mukaan heti alusta pitäen, tälllöin oppijoiden on luontevaa esittää kysymyksiä ja 
tuoda omia näkemyksiään esiin. Turvallinen ilmapiiri luo pohjan vuorovaikutukselle. 
Isossa ryhmässä vuorovaikutus voi olla käden nostamista, mutta parhaimmillaan pienis-
sä ryhmissä keskustelua oppijoiden ja kouluttajan kesken. (Kupias 2011, 128-129.) 
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Kouluttaja muistaa antaa myös palautetta oppijoille heidän suorituksistaan ja kommen-
toi keskustelua rakentavasti. Palaute olisi hyvä antaa hampurilaismallin mukaan. Palau-
tetta antamalla kouluttaja ohjaa oppijoita haluamaansa suuntaan ja oppijat kehittyvät ja 
oppivat paremmin, kuin tilanteessa, jossa palautetta ei tule. 
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6 Opinnäytetyön tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä koulutusmateriaali jääkiekkotuomarien kouluk-
seen. Koulutusmateriaalin tavoitteena oli erotuomarien ammattimaisuuden tukeminen. 
Koulutusmateriaali on tarkoitettu neljän tuomarin järjestelmän kouluttamiseen. Koulu-
tusmateriaalia tullaan käyttämään Suomen Jääkiekkoliiton koulutusturnauksissa ja Kan-
sainvälisen Jääkiekkoliiton koulutustilaisuuksissa. 
 
Koulutusmateriaalilla haluttiin tavoittaa mahdollisimman laajasti kansallisia ja kansain-
välisiä tuomareita, jotka ovat tai tulevat olemaan osana neljän tuomarin järjestelmää. 
Tavoitteena oli tehdä laadukas materiaali osaksi eri organisaatioiden koulutusjärjestel-
miä. Opinnäytetyölle oli kysyntää Suomen Jääkiekkoliiton puolelta. 
 
Koulutusmateriaalin tarkoituksena oli tuottaa toimintaohjeet ja – tavat video materiaa-
liksi. Koulutusmateriaalista oli tarkoitus tehdä helposti käytettävä ja sen tulisi olla hel-
posti saatavilla. Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen tultua mukaan yhteistyö-
hön selvisi, että koulutusmateriaalin julkaisu toteutuisi parhaiten ja helpoiten Kansain-
välisen Jääkiekon Kehityskeskuksen palvelusivuston kautta osoitteessa IIHCE.fi.  
 
Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen palvelusivuston käyttö on helppoa ja ma-
teriaali pystytään erittelemään suorituksittain palvelusivustolle. Palvelusivustolta pystyy 
hakemaan eri suorituksia hakusanoittain ja se helpottaa saatavuutta ja kouluttaminen 
selkeytyy. 
 
6.1 Jääkiekkoliiton tarve 
Jääkiekkoliitolla ei ole videoitua koulutusmateriaalia liittyen neljän tuomarin järjestel-
mään. Myöskään Kansainvälisellä Jääkiekkoliitolla ei ole tällaista materiaalia. Suomen 
Jääkiekkoliitolla oli suuri pula neljän tuomarin järjestelmän laadukkaasta koulutusmate-
riaalista.(Lahti, J. 27.9.2011.) 
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Suomen Jääkiekkoliitto kouluttaa suurimman osan suomalaisista jääkiekkotuomareista. 
(Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto 2010) Jääkiekkoliiton sarjoista kolme pelataan nel-
jän tuomarin järjestelmällä ja osa koulutusturnauksista tuomitaan neljällä tuomaril-
la.(Kilpailusäännöt 2011, 26.) Neljällä tuomarilla tuomittavien sarjojen etu on, että Jää-
kiekkoliiton käyttöön tehdään koulutusmateriaali Jääkiekkoliiton koulutustapahtumissa 
käytettäväksi.  
 
 
6.1.1 Suomen Jääkiekkoliiton koulutusturnaukset 
Suomen Jääkiekkoliitto järjestää kauden aikana eri ikäluokkien naisten ja miesten sarja- 
ja kutsuturnauksia. Kyseisiä turnauksia käytetään myös erotuomarien koulutustarkoi-
tukseen. Koulutusturnauksia on kauden 2011-2012 aikana 19 ja yhdeksässä näistä käy-
tetään tai tullaan käyttämään neljän tuomarin järjestelmää.(Suomen Jääkiekkoliitto 2011 
a, Lahti, J. 27.9.2011) 
 
Erilaisiin koulutusturnauksiin hakeutuvat eri tasoilla olevat tuomarit. Neljällä tuomarilla 
tuomittavat koulutusturnaukset ovat pääosin junioriturnauksia. Koulutusturnaukset 
ovat Karjala-turnaus, 20-vuotiaiden 4-maan turnaus, Nuorten SM-liigan neljä turnausta, 
kaksi B-nuorten SM-turnausta ja 18-vuotiaiden 5-maan turnaus. Seuraavaksi selvitetään 
hakukriteereitä neljän tuomarin järjestelmällä tuomittaviin turnauksiin. 
 
Kansainvälisiin turnauksiin hakeutuvilla päätuomareilla tulee olla kokemusta vähintään 
Nuorten SM-liigasta, Suomi-sarjasta tai Mestiksestä. Linjatuomareilla tulee olla koke-
musta B-nuorten SM-koulutusturnauksesta, Nuorten SM-liigan koulutusturnauksesta 
tai hänen tulee olla tuominnut otteluita Nuorten SM-liigassa tai Suomi-sarjassa. Kan-
sainvälisiin turnauksiin hakeutuvat tuomarit, joilla on halu tuomita kansainvälisiä otte-
luita tulevaisuudessa. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 b) 
 
Nuorten SM-liigan koulutusturnauksiin hakevista päätuomareista etusijalla ovat jo SM-
liigassa, Mestiksessä ja Nuorten SM-liigassa linjatuomarina tuominneet tuomarit. Tur-
naukseen voivat hakea myös kyseistä sarjaa tuominneet päätuomarit. Linjatuomareiksi 
Nuorten SM-liigan koulutusturnauksiin hakevista etusijalla ovat jo B-nuorten SM-
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koulutusturnauksessa tuominneet linjatuomarit. Nuorten SM-liigan koulutusturnauk-
seen hakeutuvilla on tarkoituksena nostaa omaa tuomaritasoaan kattamaan sarjat Mes-
tis ja Nuorten SM-liiga. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 b) 
 
B-nuorten SM-turnaukseen hakevista päätuomareista etusijalla ovat jo Mestiksessä ja 
Nuorten SM-liigassa linjatuomarina tuominneet tuomarit. Linjatuomareiksi edellä mai-
nittuun turnaukseen hakevat ne, jotka ovat tason kaksi tuomareita. Turnaukseen hae-
taan linjatuomareita, jotka haluavat edetä urallaan mahdollisesti myös päätuomareina. 
B-nuorten SM-turnauksiin hakeutuvien tuomarien tarkoituksena on nostaa omaa tuo-
maritasoaan kattamaan tason 4 sarjat. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 b) 
 
Koulutusturnauksissa, joissa ottelut tuomitaan neljällä tuomarilla, on tuomareita, jotka 
eivät ole ennen tuominneet otteluita kyseisellä neljän tuomarin järjestelmällä. (Suomen 
Jääkiekkoliitto 2011 b) Koska koulutusturnausten tuomareilla ei välttämättä ole koke-
musta neljän tuomarin järjestelmästä, heille tulee antaa koulutus kyseistä järjestelmästä. 
Neljän tuomarin järjestelmä eroaa paljon niin kahden tuomarin, kuin kolmen tuomarin 
järjestelmästäkin. Koska heidät pitää kouluttaa kyseiseen järjestelmään, koulutusmateri-
aalilla tulee olemaan suuri osuus tuomarien koulutuksessa edellä mainituissa koulutus-
turnauksissa. Suomen Jääkiekkoliitolla ei ole käytettävissä neljän tuomarin järjestelmäs-
tä kattavaa videomateriaalia koulutustarkoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on 
luoda kattava koulutusmateriaali käytettäväksi koulutusturnauksiin Suomen Jääkiekko-
liiton käytettäväksi. 
 
Suomen Jääkiekkoliitto suunnittelee uuteen koulutusjärjestelmäänsä myös uuden tuo-
marikurssin järjestämistä. Uusi tuomarikurssi tulisi kouluttamaan tason kolme tuoma-
reita. (Lahti, J. 19.9.2011) Tason kolme tuomarit ovat mahdollisesti nousemassa sarjoi-
hin, jotka tuomitaan neljällä tuomarilla. Neljän tuomarin järjestelmän koulutusmateriaa-
li tulee olemaan näiden jatkokurssien käytettävissä osana Hockey Centre-palvelua. 
 
6.2 Suomen Jääkiekkotuomarien Liiton tarve 
Neljän tuomarin järjestelmän koulutusmateriaalin tarve Suomen Jääkiekkotuomarienlii-
ton alaisten erotuomarikerhojen koulutuksessa liittyy kerhojen koulutustapahtumiin. 
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Koulutusmateriaali tulee olemaan Suomen Jääkiekkotuomarienliiton alaisten erotuoma-
rikerhojen käytettävissä Hockey Centre-palvelussa osoitteessa www.iihce.fi. Materiaali 
tulee olemaan helposti käytettävissä ja sen käyttöön tarvitaan ainoastaan tietokone ja 
Internet-yhteys. Nykyteknologia mahdollistaa koulutusmateriaalin käytön riippumatta 
ajasta ja paikasta. Riippumattomuus ajasta ja paikasta mahdollistaa kouluttamisen jää-
halleissa, koulutustilaisuuksissa ja kaikkialla missä on mahdollisuus käyttää Internetiä.  
 
Joidenkin Suomen Jääkiekkotuomarien liiton jäsen yhdistykset eli tuomarikerhot järjes-
tävät koulutusiltoja. (Rauman Jääkiekkotuomarit 2011; Turun Jääkiekkotuomarit 2011) 
Koulutusiltojen sisältönä ovat tuomarien koulutukselliset asiat. Koulutusmateriaali tulee 
kaikkien erotuomarikerhojen käytettäväksi osana Hockey Centre –palvelua. Tämä pal-
velu mahdollistaa tuomarien kouluttamisen neljän tuomarin järjestelmään erotuomari-
kerhojen koulutusilloissa. Tämä helpottaa erotuomarikerhojen koulutusta neljän tuo-
marin järjestelmään liittyen.  
 
Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton alaiset erotuomarikerhot 
järjestävät noin neljäkymmentä erotuomarien peruskurssia. Erotuomarien peruskurssit 
ovat kaksiosaisia. (Suomen Jääkiekkoliitto 2011 d) Peruskursseilla käydään läpi erotuo-
marien perusasioita liittyen rangaistuksiin, sijoittumiseen ja toimintatapoihin kentällä. 
Neljän tuomarin koulutusmateriaali mahdollistaa erotuomarien kouluttamisen tarvitta-
essa myös peruskursseilla.  
 
Koulutusmateriaali sisältää kahden tuomarin järjestelmään sovellettavia toimintaohjeita 
ja –tapoja. Tämän takia materiaali on oiva lisä erotuomarikerhojen järjestämille perus-
kursseille. Jääkiekkotuomarien peruskursseilla keskitytään kahden tuomarin järjestel-
miin ja niihin liittyviin toimintatapoihin ja toimintaohjeisiin. Neljän tuomarin järjestel-
mässä toimivien päätuomarien toimintaohjeet ja toimintatavat ovat samantyyppisiä ver-
rattuna kahden tuomarin järjestelmään verrattuna.
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7 Koulutusmateriaalin toteuttamisen vaiheet 
 
Opinnäytetyön aiheen hahmottaminen alkoi alkuvuodesta 2010, kun Jussi Uusitalo 
keskusteli asiasta silloisen Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikön Jouko Palmulan 
kanssa. Keskustelussa Palmula ilmaisi Suomen Jääkiekkoliiton puolesta halukkuuden 
olla mukana tekemässä opinnäytetyötä opiskelijoiden kanssa. Palmula kertoi myös, että 
Suomen Jääkiekkoliitolla olisi mahdollisia aiheita opinnäytetyölle. Tämän keskustelun 
jälkeen asia jäi molempien tahojen mietittäväksi.  
 
Seuraava palaveri järjestettiin toukokuussa 2010 erotuomaripäällikön kanssa. Tapaami-
sessa keskusteltiin opinnäytetyön aiheesta ja päätettiin, että opinnäytetyön aiheeksi tulee 
neljän tuomarin järjestelmästä tehtävä koulutusmateriaali, joka perustuu Kansainvälisen 
Jääkiekkoliiton official´s procedure manualiin, joka sisältää tuomariston toimintatapoja. 
(Kansainvälinen Jääkiekkoliitto 2010)  Materiaali oli ainoastaan englanniksi, joten iso 
osa opinnäytetyöhön käytetystä ajasta on kulunut materiaalin käännökseen. 
 
Käännöstyö jatkuu aina seuraavan vuoden helmikuuhun asti. Käännöstyö sisälsi 31 
sivua neljän tuomarin järjestelmään liittyvää materiaalia. (Kansainvälinen Jääkiekkoliitto 
2010) IIHF:n toimintaohje sisälsi kaiken tarvittavan tiedon neljän tuomarin järjestelmän 
koulutusmateriaalia varten.  
 
Helmikuussa 2011 pidimme palaverin silloisen erotuomaripäällikkö Jouko Palmulan 
kanssa liittyen opinnäytön etenemiseen. Käännös oli tuossa vaiheessa jo tehtynä ja pää-
timme että seuraava vaihe tulisi olemaan koulutusmateriaalin käsikirjoituksen tekemi-
nen. Palaverissa päätimme, että Suomen Jääkiekkoliitto hoitaa kustannukset opinnäyte-
työhön liittyen, kuten myös kuvaajan, editoinnin ja materiaalin levityksen. 
 
Seuraavassa vaiheessa yhteyshenkilö Suomen Jääkiekkoliitossa vaihtui nykyiseen ero-
tuomaripäällikköön Jere Lahteen. (Lahti, J. 18.3.2011) Tässä vaiheessa ollessani Lah-
teen yhteydessä käsikirjoitusluonnos oli valmistunut ja siirryimme vaiheeseen, jossa 
projektiin liittyi Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus. Päädyimme seuraavaan vai-
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heeseen, jossa Lahden ja IIHCE:n yhteyshenkilön ohjeiden mukaisesti aloimme tehdä 
koulutusmateriaalin kuvaussuunnitelmaa. Kuvaussuunnitelma tuli tehdä IIHCE:n käyt-
tämään pohjaan, joka on myös liitteenä. (Lahti, J. 23.9.2011.) 
 
Elokuussa 2011 pidimme palaverin Vierumäellä Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskes-
kuksen toimitiloissa Vierumäki Areenalla. Palaverissa oli mukana Suomen Jääkiekkolii-
ton erotuomaripäällikkö Jere Lahti ja Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen edus-
taja Tuomo Kärki. Palaverissa käytiin läpi kuvaussuunnitelman luonnosta ja muita kou-
lutusmateriaaliin liittyviä kysymyksiä. Palaverissa ilmeni, että Kansainvälinen Jääkiekko-
liitto on halukas tekemään yhteistyötä materiaalin työstämisessä. Tässä vaiheessa ei ollut 
vielä tiedossa, miten IIHF:n mukana oleminen vaikuttaa materiaalin työstämiseen. Pa-
laverissa sovittiin seuraavasta vaiheesta, kuvauspäivämääristä ja uudesta palaverista lo-
kakuussa. 
 
Uuden palaverin ajankohta oli lokakuun alussa. Palaverissa käytiin läpi valmis kuvaus-
suunnitelma ja suunniteltiin käytännön toiminta kuvaustilanteessa. Palaverissa oli mu-
kana Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikkö Jere Lahti ja IIHCE:n edustaja 
Tuomo Kärki. Seuraava vaihe tulisi olemaan ensimmäinen koulutusmateriaalin kuvaus-
tapahtuma 10.10.2011 Lahden Isku-Areenalla. Tähän mennessä Arto Järvelä oli rekry-
toinut neljä kansainvälisen tason tuomaria. Tuomarit kuvaustapahtumassa tulisivat 
olemaan Antti Boman, Anssi Salonen, Jani Pesonen ja Kristian Wikman. Kuvaustapah-
tumassa mukana olivat myös Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikkö Jere Lahti, 
SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä, Suomen Jääkiekkoliiton erotuomariva-
liokunnan puheenjohtaja Jarmo Jalarvo ja Jussi Uusitalo. 
 
Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskus on Suomen Urheiluopiston, Suomen Jääkiek-
koliiton ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton yhteinen hanke. Kansainvälisen Jääkiekon 
Kehityskeskuksen toimintaa ovat koulutustapahtumien järjestäminen ja leirit. Kansain-
välisen Jääkiekon Kehityskeskus ylläpitää Hockey Centre – palvelua, joka sisältää kou-
lutusmateriaalia ja tutkimustietoa. (Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus 2011)   
 
Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen tavoitteena on suomalaisen jääkiekon kehi-
tyksen edistäminen. Tehtävänä Kehityskeskuksella on muun muassa Suomen Jääkiek-
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koliiton toimialojen tukeminen. Kehityskeskus tuottaa palveluja, esimerkiksi koulutus-
tapahtumat ja – leirit, Hockey Centre -Internet sivusto ja materiaalin tuotanto. (Kan-
sainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus 2011; Saarinen, M. 2011) 
 
7.1 Suomen Jääkiekkoliiton palaute ja parannusehdotukset 
Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikkö Jere Lahti on ollut tyytyväinen tapaan ja 
työmäärään, jolla koulutusmateriaaliprojekti on opinnäytetyöntekijöiden osalta tehty. 
Työn on Lahden mukaan tehty hyvin vaikka muuttujia onkin ollut paljon ja Kansainvä-
lisen Jääkiekkoliiton mukaantulo on lisännyt projektin vaativuutta entisestään. Projekti 
kuvaussuunnitelmineen on erotuomaripäällikön mielestä peilattu Kansainvälisen Jää-
kiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkoliiton vaatimusten mukaisesti. Koulutusmateriaalista 
tuli laadukasta, koska laadunvalvonta on ollut tarkkaa ja monia eri ammattilaisia on ol-
lut projektissa mukana. Yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton ja opinnäytetyötä tekevien 
välillä on sujunut hienosta. Aikataulu on ollut tiukka ja työmäärä suuri, joten deadlinet 
on välillä hieman venyneet suunnitellusta puolin jos toisin.  
 
Neljän tuomarin järjestelmän koulutusmateriaalille on erotuomaripäällikön mukaan 
todella suuri tarve niin Suomen Jääkiekkoliitossa kuin myös Kansainvälisessä Jääkiek-
koliitossakin. Huolellinen valmistautuminen mahdollisti menestyksekkäät kuvauspäivät 
eikä kuvaustilanteessa enää paljoakaan hukattua aikaa keskusteluun tai väittelyyn.. Lah-
den mukaan tämä on ollut kokonaan uudenlainen tapa lähestyä materiaalin tekemisessä. 
On harvinaista, että jo teko vaiheessa saadaan yhteen niin SJLn, SM-liigan kuin KV-
liitonkin edustajat hyväksymään materiaali, tässä tapauksessa videomateriaali jo filma-
tessa. Näin on varmistettu sen toimivuus eri tahoille, joilla kuitenkin on kaikilla tällä 
hetkellä omat toimintatapansa. Projekti on näin ollen myös pakottanut eri toimijat yh-
teiseen keskusteluun ja tätä kautta on luotu yhteinen näkemys 4 tuomarin järjestelmälle. 
Tämä on ollut loistava tulos itse materiaalin lisäksi.( Lahti, J. 18.11.2011. )
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8 Koulutusmateriaalin rakenne ja sisältö 
Koulutusmateriaali tuotettiin yhteistyössä Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen, 
Suomen Jääkiekkoliiton ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton kanssa osaksi Hockey Centre-
palvelua. Koulutusmateriaali tulee osaksi tuomarien koulutusmateriaalia. Koulutusma-
teriaali sisältää videokuvaa ja tekstiosuuden (Liite 3.) erilaisista tuomarien toimintata-
voista neljän tuomarin järjestelmässä. Koulutusmateriaali on kuvattu videokameralla 
Lahden Isku-Areenalla. Materiaali sisältää videokuvaa tilanteista ja teksti sisältää tilan-
teiden kuvauksen ja ydinkohdat tuomarien työskentelyyn. Videot ovat kuvattu niin, että 
kentällä on vain neljä tuomaria, kaksi päätuomaria ja kaksi linjatuomaria.  
Koulutusmateriaalin sisältö on jaettu yhdeksään eri osioon, jotka sisältävät tärkeimmät 
toimintatavat ja – ohjeet. Koulutusmateriaalin sisältö on jaettu myös kuvaamaan erik-
seen neljän tuomarin toimintaa, kuin myös erikseen päätuomarien ja linjatuomarien 
toimintaa. Materiaali on jaettu aloituksiin, rangaistuksiin, valvontaan, sijoittumiseen ja 
liikkumiseen, pitkään kiekkoon, paitsioon, vaihtoproseduuriin, linjatuomarien muihin 
proseduureihin ja käsimerkkeihin. Materiaali sisältää yhteensä 36 erilaista alakohtaa. 
 
Hockey Centre-palvelu mahdollistaa koulutusmateriaalin haun hakusanoja apuna käyt-
täen. Tämä helpottaa tiettyä materiaalia hakevan täsmällistä tiedon löytämistä. 
 
8.1 Aloitukset 
Koulutusmateriaalin aloitukset osiossa kuvataan neljän tuomarin toimintaa aloituksissa. 
Aloitukset-osiossa kuvataan toimintaa erilaisissa aloituksissa, linjatuomarien aloituspro-
seduuria, kiekon tiputtamista ja päätuomarien sijoittumista aloituksissa.  
 
 Pelin ensimmäinen aloitus ja maalin jälkeiset aloitukset 
 Keskialoituksen jälkeinen liikkuminen 
 Puolueettoman alueen aloitukset 
 Aloitusproseduuri 
 Kiekon tiputtaminen aloituksessa 
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 Aloituksesta poistuminen 
 Päätyalueen aloitukset 
 Sijoittuminen aloituksessa 
 
8.2 Rangaistukset 
Koulutusmateriaalin rangaistukset-osiossa kuvataan päätuomarien toimintaohjeita ja – 
tapoja rangaistusta tuomittaessa ja rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen, kuten myös 
proseduureja kiistojen ja tappeluiden aikana. Linjatuomarien toimintaohjeita ja – tapoja 
kuvataan seuraavissa alakohdissa: peli on katkaistu rangaistuksen tuomitsemiseksi, ran-
gaistustilanteiden valvominen, kiistojen rauhoittaminen ja proseduurit kiistojen ja tap-
peluiden aikana. 
 
 Rangaistusten tuomitseminen 
 Peli katkaistaan rangaistuksen määräämiseksi 
 Sijoittuminen rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen 
 Rangaistustilanteiden valvominen/seuraaminen 
 Proseduurit kiistojen ja tappeluiden aikana 
 Kiistojen rauhoittaminen 
 
8.3 Valvonta 
Koulutusmateriaalin osiossa valvonta kuvataan pää- ja linjatuomarien toimintaohjeita ja 
–tapoja maalin jälkeisessä valvonnassa ja yleisessä valvonnassa. 
 
 Maalin jälkeinen valvonta 
 Yleinen valvonta 
 
8.4 Sijoittuminen ja liikkuminen 
Koulutusmateriaalin osiossa sijoittuminen ja liikkuminen kuvataan linjatuomarien toi-
mintaohjeita ja –tapoja: sijoittumisessa pelin käydessä, siniviivalla toimimisessa, toisen 
linjatuomarin ”paikkaamisessa”. Päätuomarien toimintaohjeita ja –tapoja kuvataan: pää-
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tyalueella sijoittumisessa ja liikkumisessa, puolenvaihdoissa, keskialueella sijoittumisessa 
ja liikkumisessa, liikkumisessa pelin suunnan muututtua, etu- ja takapäätuomarin vas-
tuualueet. 
 
 Sijoittuminen pelin käydessä – Linjatuomarit 
 Siniviivalla toimiminen 
 Toisen linjatuomarin ”paikkaaminen” 
 Päätyalueella sijoittuminen ja liikkuminen 
 Puolenvaihdot 
 Keskialueella sijoittuminen ja liikkuminen 
 Liikkuminen pelin suunnan muututtua 
 Etupäätuomarin vastuualueet 
 Takapäätuomarin vastuualueet 
 
8.5 Pitkä kiekko 
Koulutusmateriaalin osiossa pitkä kiekko kuvataan linja- ja päätuomarien toimintaohjei-
ta ja –tapoja pitkän kiekon tuomitsemisessa ja sijoittumisessa ja liikkumisessa sen aika-
na ja pitkän kiekon jälkeen. 
 
 Pitkä kiekko 
 Sijoittuminen ja liikkuminen – Pitkä kiekko 
 
8.6 Paitsio 
Koulutusmateriaalin osiossa paitsio kuvataan linjatuomarien toimintaohjeita ja –tapoja 
paitsioon ja siirrettyyn paitsioon liittyen. 
 
 Paitsio 
 Siirretty paitsio 
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8.7 Vaihtoproseduuri 
Koulutusmateriaalin osiossa vaihtoproseduuri pelikatkolla kuvataan päätuomarien toi-
mintaohjeita ja –tapoja pelikatkolla tapahtuvaan vaihtoon liittyen. 
 
 Vaihtoproseduurit pelikatkolla 
 
8.8 Linjatuomarien muut proseduurit 
Koulutusmateriaalin osiossa linjatuomarien muut proseduurit kuvataan linjatuomarien 
toimintaohjeita ja –tapoja liittyen muihin linjatuomarien toimiin ja kentällä. 
 
 Peli katkaistaan ”liian monta pelaajaa jäällä” 
 Pelaajan pelatessa kiekkoa korkealla mailalla 
 Käsisyöttö 
 Maalivahdin vaihtaminen 
 Maalivahdille tuomitaan rangaistus (siirrettynä) 
 
8.9 Käsimerkit 
Koulutusmateriaalin osiossa käsimerkit kuvataan pää- ja linjatuomarien käsimerkit vi-
deomateriaalia hyväksikäyttäen. 
 
 Pää- ja linjatuomarien käsimerkit 
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9 Pohdinta 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi koulutusmateriaali, joka sisältää neljän tuomarin järjes-
telmän erilaisia toimintaohjeita ja toimintatapoja. Koulutusmateriaali on koottu video-
klipeistä. Jokaiseen videoklippiin on liitetty teksti, joka sisältää kyseisen toimintaohjeen 
tai toimintatavan kuvauksen ja ydinkohdat. Suomessa tuomarien koulutuksesta vastaa 
Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen Jääkiekkotuomarien Liiton alaiset erotuomarikerhot. 
Neljän tuomarin järjestelmästä ei ole ollut kattavaa koulutusmateriaalia suomalaisilla 
toimijoilla, kuten ei myöskään Kansainvälisellä Jääkiekkoliitolla. Tarve laadukkaalle nel-
jän tuomarin järjestelmän koulutusmateriaalille oli suuri. Koulutusmateriaalin tarkoituk-
sena on videon avulla kehittää tuomareiden toimintaa jäällä. Video antaa ohjenuoran 
kentällä tapahtuviin tilanteisiin ja materiaalin teksti selittää videolla tapahtuvat tilanteet. 
 
Koulutusmateriaalin teon aloittamiseksi päätimme silloisen erotuomaripäällikön kanssa, 
että materiaali tultaisiin tekemään tuomarien proseduureista. Jälkeenpäin teimme pää-
töksen, että materiaali tulisi sisältämään ainoastaan neljän tuomarin järjestelmän. Valin-
ta oli hyvä koska muut järjestelmät olisivat laajentaneet työn liian isoksi. Yhteistyö 
Suomen Jääkiekkoliiton kanssa mahdollisti laadukkaan materiaalin teon mutta se myös 
asetti materiaalin tekijät tarkkailun alaisiksi. Materiaali tuli hyväksyttää Suomen Jääkiek-
koliiton erotuomarivaliokunnan kautta. Materiaalin tekstiosa on käännetty englannin-
kielisestä materiaalista. Erikoissanastoa sisältävän materiaalin kääntäminen oli haasta-
vaa, mutta materiaalista tuli laadukas ja kattava. Kuvaussuunnitelmaa tehtäessä projek-
tia tekevät joutuivat tekemään kompromisseja liittyen kuvattaviin otoksiin. 
 
Koulutusmateriaaliin valittujen osioiden sisältö määrittyi englanninkielisen Officiating 
Procedure Manualin sisällön mukaan. Koulutusmateriaali on uskollinen lähdeteokselle 
ja se sisältää kaikki oleelliset jääkiekkotuomarien jäällä ja jään ulkopuolella tehtävät toi-
mintatavat ja –ohjeet. Kuvaustapahtumassa jäällä proseduureja on esittelemässä neljä 
tuomaria ilman peliin kuuluvia pelaajia ja joukkueita. Tämä aiheutti muutamia ongelmia 
joidenkin proseduurien kanssa, joten lähdeteoksen ulkopuolisten proseduurien kuvaa-
minen oli mahdotonta. Kehittäessämme koulutusmateriaalia ja sen käytettävyyttä tu-
limme siihen tulokseen, että materiaaliin tulisi liittää eri proseduureista pelitilannekuvaa 
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jääkiekon maailmanmestaruuskisoista. Ei ole ainoastaan sitä yhtä ja oikeaa tapaa toimia 
tuomarina vaan oikeita tapoja on monia ja näiden erilaisten pelitilanteiden liittäminen 
proseduurien lisäksi auttaa koulutettavaa tuomaria sisäistämään proseduurien moni-
muotoisuuden. Koulutusmateriaali on helposti muokattavissa ja laajennettavissa. Kou-
lutusmateriaaliin on tarkoitus lisätä tiettyjä proseduureja, jotka sisältävät erikoisia toi-
mintatapoja ja –ohjeita. 
 
Opinnäytetyöllä haluttiin edistää suomalaisen tuomaritoiminnan koulutusta eri toimi-
joiden tekemänä. Suomalainen tuomariorganisaatio on kokenut uudistuksia viimeisen 
vuoden aikana. Opinnäytetyöllä halusimme tukea tätä koulutusrakenteen muutosta ja 
halusimme nykyaikaistaa osaa tuomarikoulutuksesta. Koulutusmateriaali tulee osaksi 
opinnäytetyön tilaajan Suomen Jääkiekkoliiton koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaali-
amme voidaan käyttää neljän tuomarin järjestelmän tai linjatuomarien koulutuksessa. 
Opinnäytetyö on siirretty uudenlaiselle koulutusfoorumille osaksi Kansainvälisen Jää-
kiekon Kehityskeskuksen ylläpitämää Hockey Centre-palvelua.  Hockey Centre-palvelu 
mahdollistaa tuomarien kouluttamisen ajasta ja paikasta riippumatta.  
 
Produktiamme voidaan pitää luotettavana, koska se on tehty yhteistyössä Kansainväli-
sen Jääkiekkoliiton, Suomen Jääkiekkoliiton ja Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskes-
kuksen kanssa. Yhteistyötahoilla oli selkeä tarve tuotetulle materiaalille, mikä lisää ma-
teriaalin luotettavuutta. Jos heillä ei olisi ollut kiinnostusta asiaan, olisivat he suhtautu-
neet vähemmän kriittisesti materiaalin tuottamiseen ja sen oikeellisuuteen. Käsikirjoitus 
pohjautuu suoraan kansainvälisen Jääkiekkoliiton tekemään neljän tuomarin toiminta-
ohjeeseen. Käsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman kävi läpi Suomen Jääkiekkoliiton 
erotuomaripäällikkö. Kansainvälinen Jääkiekkoliitto on myös tarkka siitä, että materii-
alissa kuvatut tilanteet ovat täsmällisesti oikein. Materiaalia jouduttiin tämän takia ku-
vaamaan uudestaan. 
 
Opinnäytetyön tekemisessä oli sen tekoprosessin aikana monia haasteita ja ongelmia. 
Opinnäytetyöprosessin aikana Suomen Jääkiekkoliiton tuomariorganisaatio koki suuren 
muutoksen. Muutoksen aikana yhteyshenkilö Suomen Jääkiekkoliitossa muuttui Jouko 
Palmulasta Jere Lahteen. Edellisen yhteyshenkilön aikana tehty suunnitelma, muuttui 
radikaalisti uuden yhteyshenkilön otettua projekti vastuulleen. Aikataulu muuttui ja 
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projektin luonnekin muuttui ajan saatossa. Yhteyshenkilön muuttuminen toi projektiin 
kylläkin uutta nostetta, uudenlaisia näkökulmia ja projekti eteni vauhdilla.  
 
Kuvausprojekti vaikeus oli eri toimijoiden mielipiteiden sulauttaminen yhdeksi. Projek-
tiin otti osaa Suomen Jääkiekkoliitto, Kansainvälinen Jääkiekkoliitto, SM-liiga ja Kan-
sainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus. Oma vaikeutensa ja haasteensa oli myös kuvauk-
sesta, leikkaamisesta ja julkaisemisesta vastuussa olevan Kansainvälisen Jääkiekon Kehi-
tyskeskuksen mukana olo. Eri toimintatapojen ja ohjeiden sisäistäminen ja sen jälkeen 
kuvaaminen ei ollut helppoa henkilölle joka ei ollut mukana tuomaritoiminnassa.  
 
Omat haasteensa loi myös kuvaustapahtuman järjestäminen. Kuvaustapahtuman tuli 
sopia niin että jäähalli, jossa kuvataan olisi kaikkien lähettyvillä. Jäähallissa tulisi olla 
hyvät kuvausmahdollisuudet ja kuvauksissa mukana olevien yhdeksän henkilön kalente-
reihin pitäisi sovittaa yksi päivämäärä. Omat materiaaliin liittyvät haasteet olivat jää-
kiekkotuomarointiin liittyvien lähteiden niukkuus. Jääkiekkotuomaritoiminnasta ei ollut 
tutkimuksia tehtynä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikään. Haaste oli myös toimin-
taohjeiden ja toimintatapojen kääntäminen englannista suomeen Kansainvälisen Jää-
kiekkoliiton materiaalista. Suurin osa opinnäytetyöhön käytetystä puolestatoista vuo-
desta kului neljän tuomarin toimintaohjeiden ja toimintatapojen materiaalin käännös-
työhön. 
 
Jääkiekon tuomaritoimintaa on tutkittu vähän, joten kaikenlainen tieteellinen tutkimus-
työ alalla on tervetullutta. Työmme kannalta mielekkäitä tutkimuksia olisivat sellaiset 
tutkimukset, jotka vertaisivat neljän tuomarin systeemiä kolmen ja kahden tuomarin 
systeemeihin. Tutkimuksessa voisi vertailla neljän tuomarin järjestelmän etuja ja haittoja 
verrattuna muihin tuomarijärjestelmiin ja sitä kuinka paljon neljän tuomarin järjestelmä 
vaikuttaa vapaan pelitilan käyttöön. Materiaalin pohjalta voisi myös kehittää selkeän 
koulutusohjelman, jota toteutettaisiin samanlaisena. Tällöin saataisiin tuomarikoulutuk-
seen lisää laatua ja taso olisi kaikkialla yhtä hyvä. 
 
Jääkiekko on muuttunut vuosien saatossa koko ajan ammattimaisempaan suuntaan. 
Nykyään Suomen korkeimmalla sarjatasolla pelaavat jääkiekkoilijat ovat ammattilaisia, 
eli pelaavat jääkiekko päivätyönään. Suomessa ei ole yhtään henkilöä, joka voisi pitää 
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ammattinaan jääkiekkotuomarointia. Molemmissa jääkiekon suurliigoissa eli NHL:ssä ja 
KHL:ssä käytetään ammattituomareita. Teimme koulutusmateriaalin kehittääksemme 
suomalaista jääkiekkotuomarien koulutusjärjestelmää. Toivoisimme, että suomalainen 
jääkiekko kehittyy myös tuomarien näkökulmasta enemmän ammattimaisempaan suun-
taan. Koulutusmateriaali on suunnattu tukemaan suomalaista tuomarien koulutusjärjes-
telmää, jotta se saisi lisää uskottavuutta ja se kehittyisi tukemaan huipputuomareita 
ammattimaisempaan suuntaa. Opinnäytetyömme produktin tuloksena suomalaisella 
jääkiekkotuomarien koulutusjärjestelmällä on edellytykset kouluttaa neljän tuomarin 
järjestelmää uskottavasti ja kohti ammattimaisuutta. 
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Kuvaus 
 Pelin ensimmäinen aloitus keskipisteestä ja maalin jälkeiset aloitukset 
 Pää ja linjatuomarien paikat aloituksessa. 
 
Ydinkohdat 
 Aloittavan päätuomarin paikka on keskipisteellä katse kohti toimitsija-aitiota. Toinen taasen katse kohti 
kenttää keskiviivan tuntumassa, kuitenkin niin että ei estä toimitsijoiden näköyhteyttä aloittavaan pää-
tuomariin.  
 Linjatuomarit asettuvan siniviivoille niin, että toinen linjatuomari on vaihtoaitioiden puolella kotijoukku-
een siniviivan kohdalla ja toinen toisella puolella kenttää toisella siniviivalla. 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 
 
 
Harjoitteen nimi: Pelin ensimmäinen aloitus ja maalin 
jälkeiset aloitukset 
Minimi pelaajamäärä:12 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Tuomarien liikkuminen keskialoituksen jälkeen 
 Aloittavasta takatuomari, ei-aloittavasta etutuomari 
Ydinkohdat 
 Ei aloittavan päätuomarin tulisi mennä kiekollisen pelin suuntaan ja ennakoida kiekollisen pelin suunta. 
Hänen tulisi seurata peliä päätyalueelle joten hänestä tulee etupäätuomari. Aloittavasta päätuomarista 
tulee täten takapäätuomari. Ei-aloittavan päätuomarin tulisi päästä mahdollisimman nopeasti ja mah-
dollisimman syvälle päätyalueelle. 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Keskialoituksen jälkeinen liikkuminen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Puolueettomalla alueella tapahtuvat aloitukset ja päätuomarien sijoittuminen niissä 
 
Ydinkohdat 
 Keskialueen aloituksiin päätuomareiden tulee olla vastakkaisilla puolella kenttää. 
 Tilanteessa jossa aloitus toimitetaan joltain niistä neljästä keskialueen aloituspisteestä Etupäätuomari sijoittuu siniviivan tuntumaan päätyalu-
een puolelle kiekottomalle puolelle. Takapäätuomari sijoittuu samalle puolelle aloituksen kanssa lähelle kauempaa siniviivaa. Molempien pää-
tuomareiden tulee olla sijoittuneena niin että he ovat valmiina liikkumaan pelin mukana etutuomarina päätyalueelle tai takatuomarina keski-
alueelle. 
 Mikäli aloitus tapahtuu keskipisteestä (lukuun ottamatta maalin jälkeistä aloitusta) Päätuomarien tulee sijoittua vastakkaisille puolille siten että 
he ovat lähellä siniviivaa ja mahdollisimman hyvin sijoittuneina lähtemään pelin mukana.  
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Puolueettoman alueen aloitukset 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
Linjatuomarien toiminta puolueettoman alueen aloituksissa 
Ydinkohdat 
 Kun aloitus suoritetaan puolueettoman alueen aloituspisteestä siniviivan luota, ei-aloittavan linjatuomarin vastuulla on tehdä päätös kaikista 
kyseisen siniviivan tilanteista. 
 Ei-aloittavan linjatuomarin vastuulla on siniviivan tai keskiviivan valvominen luonnollisesti sen mukaan, mihin suuntaan kiekko liikkuu aloituk-
sen jälkeen. Jos kiekko menee päätyalueelle, ei-aloittava linjatuomari jää asemaansa siniviivalle ja aloittava linjatuomari perääntyy keskiviivalle 
päin. 
 Jos kiekko menee keskiviivan suuntaa, ei-aloittava linjatuomari liikkuu kiekon liikkeen suuntaisesti valvoen keskiviivan ja sitten hyökkäyssinivi i-
van. 
 Linjatuomariparin tulee toimia yhteistyössä. 
  
Kehittelyt 
 
 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Puolueettoman alueen aloitukset 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien aloitusproseduurissa 
Ydinkohdat 
 Pelin katkettua  linjatuomarien ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että kentällä ei ole kiistoja. Pelin lukeminen on hyvän linjatuomarin tärkeä 
ominaisuus. 
 Mikäli kiistoja ei ole, linjatuomari, joka viheltää pelin poikki menee suoraan aloituspisteelle. Toinen linjatuomari käy noutamassa kiekon ja luis-
telee nopeasti aloituspisteelle. Mikäli kiekko on juuri pelin poikki viheltäneen tuomarin läheisyydessä on suotavaa, että hän  ottaa kiekon ja suo-
rittaa aloituksen tai mikäli toinen linjatuomari valvoo vaihtoa tai käy nostamassa tiputettua mailaa. 
 Päätuomarin laskettua kätensä vaihtoajan loppumisen merkiksi linjatuomarin tulee viheltää aloituksen aloittamisen merkiksi pilliinsä. 
 Tämän jälkeen molemmilla joukkueilla on maksimissaan 5 sekuntia aikaa valmistautua aloitukseen. Tämän viiden sekunnin kuluttua linjatuoma-
rin tulee olla valmiina tiputtamaan kiekko jäähän. 
 Kiekkoa ei kuitenkaan saa tiputtaa ennen kuin kaikki poistuvat pelaajat ovat aitioissaan vaikkakin 5 sekuntia on kulunut.  
 Aloittavan linjatuomarin tulisi tarkistaa takanaan olevat pelaajat ennen pilliin vihellystään. Tämän jälkeen muu tuomaristo on vastuussa vas-
tuussa hänen takanaan tapahtuvista rikkeistä. 
 Kiekkoa hakeneen linjatuomarin tulisi olla ensimmäisenä aloituspisteellä viheltäessään pilliin aloituksen aloittamisen merkiksi. 
 Aloitus alkaa, kun päätuomari tai linjatuomari tiputtaa kiekon vastakkain asetettujen mailojen väliin aloituspisteellä. Molemmille joukkueil le ta-
sapuolisen aloituksen mahdollistaminen on tuomariston ensisijainen tehtävä aloituksessa. Jokaisella pelaajalla tulee olla tasapuolinen mahdolli-
suus pelata kiekkoa. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Aloitusproseduuri 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta aloituksessa 
Ydinkohdat 
 On tärkeää, että aloituksessa linjatuomarilla on oikeanlainen stanssi. 
 Aloitustilanteessa tuomarin tulee seisoa vastakkain seisovien pelaajien vieressä, pelaajiin nähden poikittain, noin 30cm päässä aloituspisteestä. 
 Tuomarin tulisi seisoa hartianlevyisessä asennossa polvet koukussa siten, että pelaajat näkevät tiputettavan kiekon. Mikäli asento on liian leveä 
tai polvet ovat liiaksi koukussa kiekon tiputtamisen jälkeen liikkeelle lähtö vaikeutuu. 
 Yläkroppa voi olla hieman eteenpäin taitettuna, kuitenkin niin, että se ei ole aloituspisteen päällä. 
 Vapaan käden tulisi sijaita linjatuomarin sivulla eikä koskaan selän takana. 
 Aloituksessa linjatuomari tiputtaa kiekon alaspäin kohti pistettä siten, että se putoaa alaspäin ”lättynä” jäähän. Kiekkoa ei  tulisi heittää alaspäin 
liian lujaa tai tiputtaa liian hiljaa. On suositeltua pitää kiekosta kiinni siten, että peukalo on kiekon päällä ja muut sormet pitävä kiekosta alhaal-
ta kiinni. Kiekon tiputtamista tulee harjoitella usein, jotta aloituksesta tulee täydellinen. 
 Yleisesti, kun pelaajat saapuvat aloituspisteen läheisyyteen linjatuomari ohjaa puheella heitä, mikäli ohjattavaa on ennen pilliin vihellystä. Linja-
tuomarin tulee muistuttaa aloitusproseduurista ja aloitusstandardeista. Linjatuomarin kommunikointi pelaajien kanssa aloituksen säännöistä ja 
rajoituksista on erityisen tärkeää hyvän aloituksen onnistumiseksi. 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Kiekon tiputtaminen aloituksessa 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta päätyaloituksen jälkeen 
Ydinkohdat 
 Poistuessaan aloituksesta linjatuomarin tulee luistella takaperin kohti laitaa ja noin metriä ennen laitaa kääntyä kohti siniviivaa 
pitäen kuitenkin kiekon näkökentässään ja tarkkaillen peliä, linjatuomarin tulee väistää pelaajia poistuessaan aloituksesta. 
 Keskialueella oleva linjatuomari pysyy omalla paikallaan siniviivan tuntumassa, kun aloittanut linjatuomari siirtyy omalle paikal-
leen sini- ja punaviivan väliin. Poikkeuksena on nopea hyökkäys hyökkäävän joukkueen puolustusalueelle, jolloin keskialueella 
olevan linjatuomarin tulee liikkua nopeasti hyökkäyksen edellä paikalle, josta hän pystyy tekemään mahdollisen paitsiotuomion 
toisella siniviivalla. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Aloituksesta poistuminen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätyalueen aloituspisteeltä tapahtuva, jossa linjatuomari toimittaa aloitustapahtuman 
 Päätuomarien paikat 
Ydinkohdat 
 Etupäätuomari sijoittuu lähelle päätyviivaa maalin läheisyyteen. Takatuomari sijoittuu vastakkaiselle puolelle etupäätuomariin nähden. Taka-
päätuomari sijoittuu sini- ja puna viivan väliin siten että pystyy liikkumaan siitä parempaa paikkaa hakien 
 Mikäli aloituksessa syystä tai toisesta joudutaan aloittajaa vaihtamaan täytyy aloittavan linjatuomarin olla varma siitä että päätuomarit ovat 
omilla paikoillaan ja tietoisia pelin käynnistymisestä 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 
 Harjoitteen nimi: Päätyalueen aloitukset 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta aloituksessa 
Ydinkohdat 
 Kiekon noutava linjatuomari suorittaa aloituksen. 
 Ei-aloittava linjatuomari sijoittautuu ja valvoo aloittavan linjatuomarin siniviivan. 
 Kun päätuomari suorittaa aloituksen keskipisteestä, kumpikin linjatuomari sijoittautuu oman siniviivansa viereen puolueettoma n alueen puolel-
le ja laidan viereen ja toisiinsa nähden kentän vastakkaisille puolille. 
 Maalin jälkeisessä aloituksessa pelaajapenkkien puolella oleva linjatuomari valitsee maalin tehneen joukkueen pelaajapenkin k ohdalla olevan 
siniviivan. 
 Kun aloitus suoritetaan yhdessä päätyalueen aloituspisteessä takalinjatuomari asettuu kentän vastakkaiselle laidalle siniviivan viereen puolu-
eettoman alueen puolelle. Jos jokin ei-aloittavista pelaajista syyllistyy aloitusrikkeeseen takalinjatuomari osoittaa kädellään rikkoneen joukku-
een kenttäpäätyä. Tämän jälkeen aloittava linjatuomari vaihdattaa rikkoneen joukkueen aloittavan pelaajan toiseen jäälle olevaan pelaajaan. 
Aloittava linjatuomari liikkuu kiekon tiputtamisen jälkeen takaperin kohti laitaa ja tämän jälkeen takaperin kohti omaa paikkaansa siniviivan ja 
punaviivan välissä. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
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Kuvaus 
 Päätuomarien toiminta rangaistuksia tuomitessa 
Ydinkohdat 
 Etu tai takapäätuomari voi jäällä ollessaan tuomita rangaistuksen milloin ja missä vain, huolimatta toisen PT sijoittumisesta. Parhaan näköken-
tän tilanteeseen omaava PT tuomitsee rangaistuksen. 
 Molemmat päätuomarit voivat nostaa kätensä, joko saman rangaistuksen johdosta tai eri rangaistusten takia. Kun kaksi rangaistusta tuomitaan 
eri pelaajille, tuomarien tulee osoittaa rangaistava pelaaja ja rangaistuksen syy erikseen. 
 Molempien päätuomarien ollessa käsi pystyssä jäähyn merkiksi, tulisi varmistaa että oikeanlainen tuomio tulee tuomittua. Päätuomari, joka 
vastaa alueesta jolla rikottiin näyttää tuomionsa ensin ja tämän jälkeen toinen päätuomari tuomitsee rangaistuksen mikäli siihen on tarvetta. 
Tämän proseduurin tarkoituksena on tuomita oikeat rangaistukset. On tärkeää että molemmat päätuomarit tietävät tuomitut rangaistukset ja 
mikäli tarvetta keskustelevat nopeasti katkolla selvittääkseen onko jäähy annettu samalle pelaajalle.  
 Tapauksessa, jossa on tuomittu rangaistukset kahdelle eri pelaajalle, tulee etupäätuomarin tuomita rangaistus ensin ja tämän jälkeen takapää-
tuomari tuomitsee omansa. 
 Kun tuomitaan useampia rangaistuksia tulee päätuomarien keskustella tuomituista rangaistuksista varmistuakseen rangaistusten oikeasta mää-
rästä. Toinen päätuomareista ilmoittaa kaikki tuomitut rangaistukset toimitsijoille. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 
 
 
Harjoitteen nimi: Rangaistusten tuomitseminen 
Minimi pelaajamäärä:12 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta pelin pysähdyttyä rangaistuksen määräämiseksi 
Ydinkohdat 
 Kun peli katkaistaan rangaistuksen tuomitsemisen takia, kummankin linjatuomarin tulee olla valmistautuneena reagoimaan kaikenlaiseen suul-
liseen tai fyysiseen sopimattomaan käytökseen pelaajien taholta päätuomareita kohtaan.  Tämän takia linjatuomarien pitää välttää kiekon nou-
tamista, kunnes he ovat varmoja, ettei tällaisia ongelmia esiinny. Tämä ei tarkoita, että linjatuomarien tulisi luistella päätuomarien mukana 
toimitsija-aition luo tai estää rangaistua pelaajaa, vaan kaikin puolin olla erityisen valveilla. 
 Linjatuomarien ei tule näissä tilanteissa työntää päätuomarin kanssa väittelevää pelaajaa taaksepäin tai fyysisesti koskettaa  rangaistua pelaa-
jaa. 
 Kun kahta eri joukkueen pelaajaa rangaistaan, kummankin linjatuomarin pitää saattaa pelaajat rangaistusaitioon. Jos vain yhtä pelaajaa ran-
gaistaan, linjatuomarin ei ole välttämätöntä saattaa pelaajaa rangaistusaitioon.  Tämä ei tarkoita, etteikö kyseinen rangaistu pelaaja pidä pitää 
valvonnan alaisena. 
 Se linjatuomari kumman kenttäpuoliskolla seuraava aloitus suoritetaan, luistelee aloituspaikkaan samalla, kun toinen linjatuomari noutaa kie-
kon ja suorittaa seuraavan aloituksen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Peli katkaistaan rangaistuksen mää-
räämiseksi 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarien sijoittuminen rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen 
Ydinkohdat 
 Kun keskialueella oleva päätuomari tuomitsee rangaistuksen päätyalueelta hän ilmoittaa rangaistuksen 
ja tämän jälkeen siirtyy päätyalueen päätuomariksi. Päätyalueella ollut päätuomari siirtyy keskialueelle 
ja hoitaa pelaajien vaihtotapahtuman. 
 Kun päätyalueella sijaitseva päätuomari tuomitsee rangaistuksen hänen tulee ilmoittaa rangaistus ja pa-
lata päätyalueelle. Keskialueella oleva päätuomari jää keskialueella ja hoitaa pelaajien vaihtotapahtu-
man. 
 Mahdollisuuksien mukaan päätyalueen aloituspiste tulisi valita niin että aloitus tapahtuisi pelaajapenk-
kien puoleisella pisteellä.  Tämän mahdollistaa sen että jäähyn antanut päätuomari olisi pelaajapenkkien 
vastakkaisella kenttäpuoliskolla. 
 Ainoastaan tilanteissa, joissa rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen on tullut eripuraa tulisi rangaistuksen 
antaneen päätuomarin sijoittua pelaajapenkkien vastakkaiselle puolelle. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
                       
              = Rangaistuksen tuomitseva päätuomari 
Harjoitteen nimi: PT Sijoittuminen rangaistuksen tuomitsemisen 
jälkeen 
Minimi pelaajamäärä:12 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien valvonta rangaistustilanteiden jälkeen 
 
Ydinkohdat 
 Päätuomarin nostaessa kätensä siirretyn rangaistuksen merkiksi tulee takalinjatuomarin sijoittua keskialueelle siten että hän pystyy tarkkaile-
maan maalivahdin ja pelaajan vaihtoa. Vaihdon tulisi tapahtua vaihtosäännön puitteissa. Mikäli tilanteessa ilmenee pelaajan liian aikainen vaih-
taminen, linjatuomarin tulee katkaista peli ja informoida päätuomaria. 
 Päätuomarin vihellettyä katkaistakseen pelin jäähy tai jäähyjä tuomitakseen linjatuomarien tulee olla valmiina reagoimaan tilanteessa.  
 Rangaistut pelaajat tulee saattaa rangaistusaitioon tai ulos kentältä, riippuen tuomituista rangaistuksista. Kun ainoastaan yhdelle pelaajalle 
tuomitaan rangaistus niin yksi linjatuomari saattaa hänet rangaistusaitioon. Mikäli molempien joukkueiden pelaajille tuomitaa n rangaistukset 
niin molempien linjatuomarien tulee saattaa pelaajat rangaistusaitioon. On hyvin tärkeää että linjatuomarit pysyvät rangaistujen pelaajien vä-
lissä saattaessaan heidät aitioon. 
 Kun rangaistut pelaajat on saatettu suoraan rangaistusaitioon tai pois kentältä, linjatuomarien tulee palata omille paikoilleen pelin aloittami-
seksi. 
o Katkaistaan peli sitten missä päin kenttää tahansa linjatuomarien tulee välittömästi luistella paikkaan, jossa välikohtaus on tapahtunut. 
Linjatuomarien ei tule ylireagoida, mutta heidän tulee olla varuillaan mahdollisten kiistojen johdosta ja heidän tulee asettaa mahdol-
liset kiistatilanteet etusijalle ennen kiekon noutamista tai seuraavan aloituspaikan etsimistä.  
o On erittäin tärkeää että molemmat linjatuomarit omaavat pelisilmää ja ovat varuillaan mahdollisista ongelmista jokaisella katkolla. Lin-
jatuomari, joka omaa hyvän pelisilmän tilanteisiin ja reagoi nopeasti jokaisella katkolla osallistuu positiivisella tavalla y leiseen pelin 
kontrolloitiin ja ehkäisee kiistoja tapahtumasta. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Rangaistustilanteiden valvomi-
nen/seuraaminen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarien toiminta kiistojen ja tappeluiden aikana 
Ydinkohdat 
 Päätuomarien ei tulisi missään tilanteissa puuttua fyysisesti estääkseen tappelua. 
 Päätuomarit ottavat tarkkailijan roolin tappeluun nähden. Linjatuomarit yrittävät estää tappelua tapahtumasta mikäli mahdolli sta. 
 Päätuomari, jonka alueella tappelu tapahtuu on vastuussa rangaistusten tuomitsemisesta, toinen päätuomari voi avustaa tilanteessa mikäli 
apua tarvitaan. Kaikissa tilanteissa keskustelun tulee olla lyhyt. 
 Päätyalueella tapahtuvan tappelun aikana taka-päätuomarin tulee tarkkailla ja kontrolloida vaihtoaitioita ja pelaajien mahdollista kentälle tu-
lemista. Hänen tulee siirtyä lähelle siniviivaa. Ei ole suositeltavaa että taka-päätuomari siirtyisi päätyalueelle. 
 Tappelun, johon osallistuu enemmän kuin yksi pari, aikana  taka-päätuomarilla on edellä mainitut vastuut, mutta nyt hän voi siirtyä parhaalle 
mahdolliselle paikalle siltä varalta että etupäätuomari tarvitsee mielipidettä tappelusta. SIIRTYMINEN tarkoittaa sitä että taka-päätuomari voi 
liikkua hieman siniviivan yli päätyalueelle, kuitenkin niin että hän ei ole osallisena tappelussa. 
 Kun päätyalueella on kiista johon maalivahti osallistuu tulee taka-päätuomarin kirjata ylös kentällä olevien pelaajien numerot ja pysäyttää pe-
laajia lähtemästä pelaajapenkilleen. 
Kun päätyalueella on kiista katkolla voi keskialueella oleva taka-päätuomari siirtyä aloituspisteiden ylätasolle ja samalla tarkistamaan tuomitaanko tilan-
teesta ”kuuma katko” 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Proseduurit kiistojen ja tappeluiden aikana 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta kiistojen aikana 
Ydinkohdat 
 Linjatuomareiden velvollisuus on lopettaa tappelut ja erottaa tappelijat toisistaan. Kiistojen rauhoittamisessa tasapuolisuus  on tärkeätä, että 
toinen pelaaja ei pääse jatkamaan tappelua linjatuomarin estäessä tai pitäessä toista pelaajaa kiinni. 
 Ennen kuin linjatuomarit menevät fyysisesti erottamaan tappelijoita, heidän on siirrettävä kauemmaksi kaikki jäällä olevat es ineet, joihin he 
saattavat kompastua tai kaatua. Kummankin linjatuomarin täytyy samanaikaisesti mennä kiistaan erottamaan pelaajia toisistaan. Lisäksi ennen 
kiistaan menemistä linjatuomarien on sovittava, kumman pelaajan erottamisen kumpikin ottaa vastuulleen 
 Kun tappelijat eivät enää lyö tai jaa iskuja (kiista on muuttunut painiksi) tai toinen tappelijoista on saanut merkittävän yliotteen, tällöin ja vain 
tällöin linjatuomareiden on yritettävä päästä tappelijoiden väliin, sitoen heidän kätensä ja erottaa pelaajat toisistaan.  
 Tappelijoiden väliin pääsemiseksi linjatuomarien on lähestyttävä tappelevaa paria eri puolilta ja kumpikin linjatuomari ottaa ”oman” pelaajan-
sa. Ei missään tapauksessa saa lähestyä pelaajaa takaapäin ja vetää taaksepäin. Linjatuomarin on otettava pelaajasta kiinni pelaajan käsien ylä-
puolelta painaen käsiä alaspäin, jotta pelaajat eivät enää voi lyödä. Tappelijat erotetaan toisistaan tasaisella puristuksella käyttäen jalkavoimia 
apuna. Tilanteessa ei ole mitään kiirettä, jos iskujen vaihto on lakannut. 
 Jos pelaajat painivat kaatuneina toinen linjatuomari sitoo päällä olevan pelaajan vapaan käden. alla olevan tappelijan ottavan linjatuomarin 
täytyy suojata kyseistä pelaajaa lisäiskuilta. Lisäksi alla olevan tappelijan ottavan linjatuomarin täytyy lähestyä sivulta peittäen pelaajan pään ja 
kasvot täten suojaten pelaajaa. 
 Jos pelaajat käyttävät mailojaan tappelussa tai huitovat niillä toisiaan, linjatuomarien täytyy pysyä etäällä tilanteesta, kunnes mailoilla huitomi-
nen loppuu.  
 Sen jälkeen kun tappelijat on erotettu toisistaan, on tärkeää että linjatuomarit päästävät pelaajat irti. Kuitenkin, linjatuomarien täytyy edelleen 
olla valmistautuneina toimimaan ja ottamaan pelaajista kiinni, jos pelaajat yrittävät jatkaa kiistaa. Linjatuomarit voivat si joittumisellaan hallita 
ja estää tappelijoita jatkamasta kiistaa. Linjatuomarien tulee pysyä tappelijoiden välissä pitäen heidät erillään ja saatettava heidät päätuomarin 
ohjeiden mukaisesti rangaistuaitioon tai tarvittaessa pukuhuoneeseen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Kiistojen rauhoittaminen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien valvonta maalin jälkeen 
Ydinkohdat 
 Kun peli on katkaistu maalin merkiksi on hyvin tärkeää että linjatuomarit työskentelevät yhteistyössä. Etulinjatuo-
marin tulee luistella välittömästi päätyalueelle. Takalinjatuomarin tulee myös liikkua päätyalueelle joukkueiden vä-
liin. Molempien linjatuomarien tulee olla varuillaan mahdollisten kiistojen takia olla valmiina reagoimaan kiistoi-
hin. 
 Kun on ilmiselvää että pelaajat ovat valvonnan alaisina, etulinjatuomari noutaa kiekon ja takalinjatuomari tarkkai-
lee pelaajia. 
 Maalin jälkeisessä aloituksessa pelaajapenkkien puolella oleva linjatuomari valitsee maalin tehneen joukkueen pe-
laajapenkin kohdalla olevan siniviivan. Tämän tarkoituksena on estää linjatuomarin tarpeeton joutuminen maalista 
pettyneen joukkueen valituksen kohteeksi. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Maalin jälkeinen valvonta 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Yleinen valvonta linjatuomarien toimesta 
Ydinkohdat 
 Muiden tehtäviensä lisäksi linjatuomarien erittäin tärkeänä velvollisuutena on seurata kiekottomia pelaajia. Näihin kuuluvat myös pelin  taakse 
jäävät pelaajat. Linjatuomari ei saa jättää siniviivaa ennen kuin kaikki pelaajat ovat poistuneet päätyalueelta.  
 Pelikatkoilla tilannevalvonnan merkitys kasvaa erittäin tärkeäksi. Linjatuomareilla täytyy olla kaikki pelaajat valvonnassa ennen kuin toinen 
heistä noutaa kiekon tai suorittaa muita toimenpiteitä. 
 Linjatuomarien pitää aina ennakoida potentiaaliset kiistatilanteet ja yritettävä lopettaa ne ennen kuin päätuomarien tarvitsee tuomita rangais-
tuksia. 
 Linjatuomarit, jotka ovat asianmukaisesti siniviivallaan, ”paikkaavat” tarvittaessa päätuomaria ja linjatuomaripariaan sekä valvovat jäällä olevi-
en pelaajien toimintaa, osoittavat hyvää seurantaa ja yleistä valppautta edistäen täten ottelun onnistumista. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 Harjoitteen nimi: Yleinen valvonta 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien sijoittuminen pelin käydessä 
Ydinkohdat 
 Siniviivavastuussa olevan linjatuomarin tulee olla siniviivalla ja ihanteellisessa tapauksessa hänellä tulee olla esteetön näkökulma siniviivalle 
kiekon ylittäessä siniviivan -  tätä kutsutaan myös viivatyöskentelyksi. Linjatuomari ei saa seistä siniviivan päällä. 
 Linjatuomari liikkuu pelin mukana siniviivaltaan aina toisen siniviivan ja keskiviivan puoliväliin. 
 Taaemman linjatuomarin täytyy AINA sijoittautua siten, että hän on vähintään lähimpänä vastustajan maalia olevan pelaajan tasalla. Tällöin 
hän pystyy reagoimaan läpiajotilanteissa tai pitkissä syötöissä ja olemaan siniviivalla oikea-aikaisesti. 
 Kun peli on päätyalueella, etummaisen linjatuomarin pitää olla noin askeleen verran puolueettoman alueen puolella. Kun taas toisen linjatuo-
marin pitää olla vastakkaisella puolella siniviivan ja keskiviivan puolivälissä. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Sijoittuminen pelin käydessä  
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta siniviivalla 
Ydinkohdat 
 On tärkeää, että linjatuomari on siniviivallaan ennen hyökkäävää joukkuetta, jotta linjatuomarilla on mahdollisimman hyvä sijainti hyvän tuo-
mion tekemiseen. 
 Linjatuomarien tulisi sijoittua siniviivalla niin, että heillä on paras mahdollinen näkökenttä peliä kohti kun se ylittää siniviivan. 
 Useimmissa tilanteissa on suositeltua, että linjatuomari ylittää siniviivan ennen peliä takaperin luistellen siten, että hänen näkökentässään on 
pelaajat ja kiekko. 
 Kun puolustava joukkue saa kiekon haltuunsa ja on oletettavaa, että pelin suunta muuttuu tulee taka-LT:n liikkua kohti omaa siniviivaansa. 
 Linjatuomarien tulee muistaa poistua hyökkäysalueelta välittömästi pelin siirryttyä hyökkäysalueelle.  
 Linjatuomarit voivat poistua siniviivalta ainoastaan mikäli pelistä aiheutuu vaaraa tai mikäli siitä asemasta ei kykene tekemään päätöstä  tuomi-
osta 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Siniviivalla toimiminen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta siniviivalla paikkaamisessa 
Ydinkohdat  
 Linjatuomarien on ymmärrettävä yhteistyön ja keskinäisen kommunikoinnin tärkeys tehtäviensä kannal-
ta. Tämän takia linjatuomarien on oma-aloitteisesti seurattava toisiaan ja kommunikoitava keskenään ti-
lanteissa, joissa toisen linjatuomarin on ”paikattava” tai valvottava yksittäinen tilanne toisen linjatuoma-
rin puolesta. 
 Ottelun aikana syntyy normaalisti tilanteita, joiden yhteydessä toisen linjatuomarin on liikuttava ”paik-
kaamaan” toista linjatuomaria. Tällaisia tilanteita on kuvattu seuraavassa: 
 jos kiekko välittömästi aloituksen jälkeen siirtyy puolueettoman alueen puolelle, siniviivaa valvovan lin-
jatuomarin tulee liikkua pelin mukana ja aloittava linjatuomari ottaa siniviivan vastuulleen, minkä jäl-
keen hän seuraa peliä takalinjatuomarina. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Toisen linjatuomarin ”paikkaaminen”  
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarin sijoittuminen ja liikkuminen päätyalueella 
 Väistö keskelle, Pyörähdysväistö keskustan kautta, väistö laidan suuntaisesti 
 
Ydinkohdat 
 Päätuomarin tulisi olla maalin läheisyydessä aina tarvittaessa 
 Etupäätuomarin tulisi ennakoida peliä siten, että hän pysyisi poissa pelin/pelaajien tieltä 
 Etupäätuomarin tulisi pitää kiekko ja pelaajat näkökentässään 
 Päätuomarien puolenvaihdoissa päärooli on etutuomarilla päätyalueella. Puolen vaihdot ovat mahdollisia jos etupäätuomarin tulee saada pa-
rempi näkökenttä/etäisyys kiekkoon/peliin. Mikäli etupäätuomarin tulee saada parempi sijainti suhteessa kiekkoon tai pelaajiin puolenvaihto 
on tällaisissa tilanteissa mahdollinen. Etupäätuomari voi vaihtaa päätyalueella puolta mikäli jokin edellä mainittavista tilanteista sitä vaatii. 
 Etupäätuomari määrää liikkumisellaan päätyalueella oman puolensa. Hän voi mahdollisuuksien mukaan vaihtaa puolta päätyalueella luistellen 
maalin takaa. 
 Mikäli Etupäätuomari on vaihtanut puolta siten että Takapäätuomarilla ei ole ollut mahdollisuutta vaihtaa vastakkaiselle puolelle ennen kuin 
peli on kääntynyt toiseen kenttäpäätyyn on puolta vaihtaneen päätuomarin tehtävä vaihtaa kenttäpuoliskoa maalin edestä siten että ei hän 
häiritse maalivahtia seuraten hyökkäystä ja kiekotonta peliä. 
 Etupäätuomarin tulee jatkaa toimintaansa päätyalueella siten että olisi nopeasti ja lähellä maalia. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Päätyalueella sijoittuminen ja liikku-
minen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarien puolenvaihto pelin käydessä 
 
Ydinkohdat 
 Päätuomarien puolenvaihdoissa päärooli on etutuomarilla päätyalueella. Puolen vaihdot ovat mahdollisia jos etupäätuomarin tulee saada pa-
rempi näkökenttä/etäisyys kiekkoon/peliin. Mikäli etupäätuomarin tulee saada parempi sijainti suhteessa kiekkoon tai pelaajiin puolenvaihto 
on tällaisissa tilanteissa mahdollinen. Etupäätuomari voi vaihtaa päätyalueella puolta mikäli jokin edellä mainittavista tilanteista sitä vaatii. 
 Etupäätuomari määrää liikkumisellaan päätyalueella oman puolensa. Hän voi mahdollisuuksien mukaan vaihtaa puolta päätyalueella luistellen 
maalin takaa. 
 Mikäli Etupäätuomari on vaihtanut puolta siten että Takapäätuomarilla ei ole ollut mahdollisuutta vaihtaa vastakkaiselle puol elle ennen kuin 
peli on kääntynyt toiseen kenttäpäätyyn on puolta vaihtaneen päätuomarin tehtävä vaihtaa kenttäpuoliskoa maalin edestä siten että ei hän 
häiritse maalivahtia seuraten hyökkäystä ja kiekotonta peliä. 
  
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Puolenvaihdot 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarin sijoittuminen ja liikkuminen keskialueella 
Ydinkohdat 
  Takapäätuomarin tulisi liikkua niin että hän on sini- ja punaviivan välissä keskialueen aloituspisteen alueella. Hänen tarkoituksenaan on kont-
rolloida kiekottomia pelaajia päätyalueella. Takapäätuomarin tulisi pyrkiä olemaan poissa linjatuomarin näkökentässä suhteessa siniviivaan.  
 Takapäätuomari sijoittuu sini- ja punaviivan väliin siten että pystyy liikkumaan eteen taikka taakse viivojen välissä. Takapäätuomari voi myös 
liikkua sivusuunnassa mahdollistaen mahdollisimman hyvän näkökentän päätyalueen peliin/pelaajiin. Hänellä tulee koko ajan oll a mahdollisuus 
vaihtaa puolta, mikäli etupäätuomari  vaihtaa puolta maalin takaa päätyalueella. Takapäätuomari voi liikkua lähelle siniviivaa jotta hän mahdol-
listaisi parhaimman mahdollisen näkökentän tai sijainnin peliin. 
 Takapäätuomari mukailee päätyalueen päätuomarin puolen vaihtoja keskialueella vaihtaen vastakkaiselle puolelle kenttää etupäätuomariin 
nähden. Takapäätuomarin tulee löytää itselleen mahdollisimman hyvä paikka päätyalueen pelin seuraamiselle.  
 Mikäli hyökkäävän joukkueen pelaaja on sijoittuneena keskialueella vielä kun peli on päätyalueella tulee takapäätuomarin olla  vähintään samal-
la tasalla pelaajaan nähden . Takapäätuomarin tulee olla varautuneena liikkumaan mahdollisen hyökkäyksen mukana.  
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Keskialueella sijoittuminen ja liikku-
minen 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarien liikkuminen pelin suunnan muututtua. 
Ydinkohdat 
 Kun puolustava joukkue saa kiekon kontrolliinsa puolustusalueellaan keskialueella olevan takapäätuomarin tulee valmistautua l iikkumaan kes-
kialueelta päätyalueelle takaperin luistellen, niin että hän on pelin edellä ja  hän ei estä linjatuomaria siniviivan tarkkailussa. 
 Etupäätuomari ei saisi olla kiekon tai kiekko kuljettavan pelaajan tasalla tai luistella pelin perässä.  
 Etupäätuomarin tulisi luistella päätyalueelle ennen kiekko ja täten välttää linjatuomarin näkökentän peittämistä siniviivan suhteen. 
 Päätyalueella olevan Etupäätuomarin joka muuttuu takapäätuomariksi, tulisi seurata peliä takaapäin pitäen viimeinen hyökkäävä pelaaja näkö-
kentässään ja seurata peliä kun se siirtyy hyökkäysalueelle. 
 Takapäätuomari ei saa jättää pelaajia taakseen poistuessaan päätyalueelta. 
 Keskialueella oleva takapäätuomari tulisi liikkua keskialueella lähellä siniviivaa aloituspisteiden välisellä alueella, siten että hän on koko ajan 
pienessä liikkeessä eikä koskaan seiso paikallaan. 
 Takapäätuomarin sijoituttua em. tavalla mahdollistaa hänen liikkumisensa molemmille kenttäpuoliskoille pois kiekon tai pelin tieltä pelin suun-
nan muututtua. 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Liikkuminen pelin suunnan muutut-
tua 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kiekollinen peli 
Vastuualue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus 
 Etupäätuomarin vastuualueet 
Ydinkohdat 
 Etupäätuomari ottaa haltuunsa koko päätyalueen, kunnes peli on siirtynyt kokonaan päätyalueelle ja tällöin hän keskittyy kiek olliseen peliin 
kun taas taka-päätuomari seuraa kiekotonta tilannetta. 
 Päätyalueella sijaitsevan etupäätuomarin vastuulla on päättää katkaistaanko peli mikäli kiekko on osunut maalivahdin kasvosuojukseen 
 Päätuomarit voivat keskustella mahdollisista maalin syöttäjistä. Etu-päätuomari ilmoittaa maalintekijän ja syöttäjät kirjurille. Myös linjatuoma-
rit voivat avustaa syöttäjien nimeämisessä. kaikissa tapauksissa keskustelun tulee olla lyhyt.  
 Etupäätuomarin ottaessa hyökkäystä vastaan hän on vastuullinen kiekollisesta pelistä. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Etupäätuomarin vastuualueet 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Takapäätuomarin vastuualueet 
Ydinkohdat 
 Takatuomari on vastuullinen kiekottomasta pelistä sen edetessä kohti toista kenttäpäätyä. Etupäätuo-
mari varautuu luistelemaan takaperin päätyalueelle. 
 On myös takapäätuomarin vastuulla olla tietoinen kiekollisesta pelistä päätyalueella. 
 Keskialueella olevan taka-päätuomarin tulee olla tietoinen alueesta, jota etupäätuomari seuraa. 
 Pelikatkon jälkeen taka-päätuomarin tulee liikkua keskipisteen ja siniviivan väliin tai jopa päätyalueelle 
seuraamaan päätyaluetta ja avustamaan rangaistusten tuomitsemisessa. 
 Tilanteessa, jossa takapäätuomari tuomitsee päätyalueella tapahtuvan rikkeen, mutta etu-päätuomari 
katkaisee pelin on suositeltua että taka-päätuomari viheltää myös pilliinsä ilmaistakseen että hän on 
tuomitsemassa rangaistuksen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Takapäätuomarin vastuualueet 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta pitkän kiekon tapahtuessa 
Ydinkohdat 
 Pitkä kiekko voidaan tuomita, jos koko kiekko ylittää maalilinjan. 
 Takalinjatuomari näyttää pitkän kiekon merkin. Linjatuomari nostaa pillittömän kätensä suorana päänsä yläpuolelle pitkän kiekon merkiksi. 
 Tehdäkseen oikean päätöksen takalinjatuomari liikkuu kohti punaviivaa kiekon laukaisun jälkeen. Sitten takalinjatuomari liikkuu kohti etulinja-
tuomarin siniviivaa varmistaakseen, että mikäli pitkää kiekkoa ei tuomitakaan niin siniviiva ei jää vartioimatta. Mikäli etulinjatuomari ei mene 
syvälle päätyä kohden, niin takalinjatuomari jää punaviivan tuntumaan. 
 Mikäli takalinjatuomari jostain syystä ei näytä pitkän kiekon merkkiä mahdollisen pitkän kiekon johdosta,  tulee etulinjatuomari jatkaa normaa-
lien pitkän kiekon proseduurien mukaisesti . Mikäli takalinjatuomari ei näytä ilmiselvän pitkäksi kiekoksi tuomittavan tilanteen johdosta pitkän 
kiekon merkkiä linjatuomarien välisen katsekontaktin tapahduttua, tulee etulinjatuomarin näyttää kädellään kohti päätyä pitkän kiekon mer-
kiksi. 
 Useimmissa tapauksissa etulinjatuomari tekee viimeisen päätöksen mahdollisen pitkän kiekon tuomitsemiseksi.  
 Mikäli pitkää kiekkoa ei tuomitakaan, tulee etulinjatuomarin tehdä wash out-merkki pitkä kiekon kumoamiseksi, takalinjatuomari laskee käten-
sä tilanteessa. Joissain tilanteissa kun etulinjatuomari varmistaa pitkän kiekon katsekontaktilla, niin takalinjatuomari voi tehdä wash out-merkin 
ilmaistakseen että tilanne ei ole pitkä kiekko. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Pitkä kiekko 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Päätuomarien toiminta pitkän kiekon jälkeen 
Ydinkohdat 
 Kun kiekko on laukaistu punaviivan takaa ja syntyy mahdollinen pitkä kiekko, keskialueella olevan päätuomarin tulee luistella takaperin pääty-
alueelle ja jatkaa luisteluaan päätyaluetta kohti kunnes linjatuomari katkaisee pelin poikki pitkän kiekon merkiksi.  
 Linjatuomarin vihellettyä pitkän kiekon merkiksi etupäätuomarin tulee luistella nopeasti päätyalueelle, jossa seuraava aloitus tapahtuu ja sijoit-
tua päätyalueelle vastakkaiselle puolelle aloituksesta katsoen. 
 Linjatuomari ilmoittaa aloituspaikan. 
 Etupäätuomarin tulee luistella takaperin päätyalueelle siten että hän kykenee pitää silmällä kaikkia pelaajia. 
 Takapäätuomarin tulee liikkua keskialueelle seuraten peliä kunnes linjatuomari viheltää pitkän kiekon merkiksi, tämän jälkeen hän kontrolloi 
pelaajien vaihtotapahtuman. Hänen tulee sijoittua keskialueelle siten että hänen rintamasuuntansa on vaihtopenkkejä kohti. 
 Kun linjatuomari on aloituspisteellä taka-päätuomari antaa hänelle 3-4 sekuntia aikaa kontrolloida pelaajia aloitusympyrällä ennen kuin pää-
tuomari antaa kotijoukkueelle merkin vaihdon aloittamiseksi. Tämä antaa linjatuomarille 5 sekuntia aikaa suorittaa hyvä aloitus. 
 Keskialueella olevan taka-päätuomarin tulee vaihtoproseduurin jälkeen sijoittua omalle paikalleen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 Harjoitteen nimi: Sijoittuminen ja liikkuminen – Pitkä kiekko 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Paitsio 
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PAITSIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta paitsiotilanteissa 
Ydinkohdat 
 Kun paitsiotilanne syntyy (ei kuitenkaan siirretty paitsio), siniviivalla olevan linjatuomarin tulee viheltää pilliinsä 
katkaistakseen pelin ja ojentaa pillittömän kätensä suoraksi eteensä  siniviivan mukaisesti. Paitsion tuominneen 
linjatuomarin tulee vihellyksen jälkeen siirtyä paitsiosäännön mukaisen aloituspisteen päälle. 
 Tilanteissa, joissa paitsiossa sijaitseva pelaaja on laukaisemassa kiekkoa maalia kohti linjatuomarin tulee välittö-
mästi katkaista peli ja näyttää paitsiomerkki. 
 Kun kiekkoa noutava linjatuomari on noin viiden metrin päässä seuraavasta aloituspisteestä voi toinen linjatuoma-
ri poistua aloituspisteeltä ja luistella omalle paikalleen siniviivalle. 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Paitsio 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Siirretty pait-
sio 
LT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta siirretyn paitsion aikana 
Ydinkohdat 
 Jos hyökkäävän joukkueen pelaaja etenee hyökkäysalueelleen ennen kiekkoa ja puolustavanjoukkueen pelaajalla on mahdollisuus pelata kiek-
koa, linjatuomari ilmoittaa käden nostamisella ”siirretystä paitsiovihellyksestä” paitsi, jos kiekko on ammuttumaalia kohti a iheuttaen maalivah-
dille torjuntatilanteen. Linjatuomarin tulee nostaa pillitön kätensä päänsä yläpuolelle välittömästi ilmaistakseen pelaajille, valmentajille, yleisöl-
le ja muille tuomariston jäsenille, että tilanteesta seuraa mahdollinen paitsio. Linjatuomari laskee kätensä alas ja antaa pelin jatkua, jos: 
o 1. puolustava joukkue syöttää tai tuo kiekon puolueettomalle alueelle, 
o  tai 2. kaikki paitsioasemassa olleet hyökkäävän joukkueen pelaajat poistuvat välittömästi hyökkäysalueeltaan vähintään koskettaen 
siniviivaa luistimellaan. 
 
 Hyökkäysalueen tyhjennyttyä kokonaan hyökkäävistä pelaajista siirretyn paitsion aikana linjatuomarin tulee ilmoittaa hyökkäävän joukkueen 
pelaajille että siirretty paitsio on kumottu. 
 
 Hyökkäävät pelaajat eivät saa koskettaa kiekkoa, tai yrittää saada vapaata kiekkoa haltuunsa tai yrittää painostaa kiekoll ista puolustavaa pelaa-
jaa perääntymään puolustusalueellaan, mikäli näin kuitenkin tapahtuu linjatuomarin tulee tuomita tilanteesta paitsio.  
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 Harjoitteen nimi:  Siirretty paitsio 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Raportointi 
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Kuvaus 
 Päätuomarien toiminta vaihtopenkeille kommunikoidessa 
Ydinkohdat 
 Kun on tarvetta mennä vaihtopenkeille kommunikoimaan joukkueiden kanssa niin olisi suotavaa, että tuomion tai päätöksen tehnyt tuomari 
lähestyy penkkiä selvittämään asian. 
 Kuitenkin niin, että mikäli on tarkoituksenmukaista niin molemmat päätuomarit lähestyvät pelaajapenkkiä tai molemmat menevät eri penkeille 
selvittämään asia. 
 Mikäli ilmenee joukkueilla ilmenee ongelmia tietyn tuomarin tai tuomarien kanssa, niin  toisen Päätuomarin tulee ottaa enemmän vastuuta 
kommunikoinnissa joukkueiden kanssa. Tämä saattaa vaikuttaa päätuomarien sijoittumiseen, päätuomarilla jolla oli konflikti joukkueen kanssa 
tulisi sijoittua pelaajapenkkien vastakkaiselle puolelle. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 
 Harjoitteen nimi: Vaihtopenkeille raportointi 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Vaihtoproseduuri 
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Kuvaus 
 Päätuomarien toiminta vaihtoproseduureissa 
Ydinkohdat 
 Päätyalueen aloituksessa takapäätuomarilla on vastuu hoitaa vaihtoproseduuri vaihtoaitioita kohti, riippumatta siitä kummalla puolella kenttää 
hän on. 
 Päätuomarin tulisi olla näkyvällä paikalla näyttäessään vaihtomerkkiä vaihtopenkeille. Hänen tulee olla valmentaj ien näkökentässä. 
 Aloituksissa, jotka tapahtuvat keskialueella takapäätuomari kontrolloi pelaajien vaihdon. Hänen tulee tehdä itsensä nähdyksi,  hänen tulee liik-
kua keskialueella siten että hän on valmentajien näkökentässä. 
Keskialueen tuomari on vastuussa pelaajien vaihdon kontrolloinnista kaikissa tilanteissa. 
 
Vaihtomenettely suoritetaan seuraavasti: 
 Päätuomari asettuu seuraavan aloituksen mukaiseen paikkaansa ja aloittava linjatuomari asettuu välittömästi aloituspaikkaan.  
 Päätuomari antaa vierasjoukkueelle viis sekuntia aikaa pelaajien vaihtamiseen. 
 Viiden sekunnin kuluttua päätuomari nostaa kätensä sen merkiksi, ettei vierasjoukkue enää saa vaihtaa pelaajia. 
 Kättään yhä ylhäällä pitäen päätuomari antaa kotijoukkueelle viisi sekuntia aikaa pelaajien vaihtamiseen. 
 Viidensekunnin kuluttua hän laskee kätensä sen merkiksi, ettei kotijoukkue enää saa vaihtaa pelaajia.  
 Heti kun päätuomari laskee kätensä alas aloittava linjatuomari puhaltaa pilliinsä, jonka jälkeen joukkueilla on enintään viis i sekuntia aikaa aset-
tua valmiiksi aloitusta varten 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Vaihtoproseduurit pelikatkolla 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Linjatuomarien muut proseduurit 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta tilanteessa, jossa tuomitaan rangaistus ”liian monta pelaajaa jäällä” 
Ydinkohdat 
 Kun kiekollisella joukkueella on liian monta pelaajaa jäällä, linjatuomarin on katkaistava peli, jos päätuomari ei ole 
rikettä huomannut. Pelin katkaisemisen jälkeen linjatuomarin täytyy raportoida rike päätuomarille, joka tuomitsee 
rangaistuksen. 
 Linjatuomarilla ei ole valtuuksia tuomita rangaistusta. Tämä on päätuomarien vastuulla ja velvollisuuksia. 
 Kun kiekottomalla joukkueella on liian monta pelaajaa jäällä, linjatuomarin täytyy raportoida rike päätuomarille 
seuraavalla pelikatkolla, joka tuomitsee rangaistuksen 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 Harjoitteen nimi: LT Peli katkaistaan ”liian monta pelaajaa jäällä” 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Korkea maila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta pelaajan pelatessa kiekko korkealla mailalla 
Ydinkohdat 
 Kaikissa tilanteissa linjatuomarin on annettava päätuomarille mahdollisuus tehdä päätös tapahtuneesta. Kuitenkin syntyy tilanteita, joissa jos-
takin syystä päätuomari ei huomaa tai havaitse rikettä.  
 Kun kiekko osuu hyökkäysalueellaan olevan pelaajan mailaan yläriman yläpuolella ja tästä menee maaliin, maalia ei hyväksytä. Koska normaa-
listi päätuomari on paljon lähempänä tilannetta kuin linjatuomarit, päätuomari on parhaassa asemassa ratkaisun tekemistä varten. 
 Linjatuomari saa katkaista pelin puolueettomalla alueella, jos kiekko pelataan korkealla mailalla, mutta tällöinkin hänen on annettava päätuo-
marille mahdollisuus ensimmäisenä katkaista peli. 
 Kaikissa tilanteissa linjatuomarin tulee olla valmistautuneena kertomaan oma näkemyksensä tällaisista rikkeistä, jos päätuomarit sitä tiedust e-
lee 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Pelaajan pelatessa kiekkoa korkealla mailalla 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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LT 
Käsisyöttö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus 
 Linjatuomarin toiminta käsisyötön yhteydessä 
Ydinkohdat 
 Käsisyötön yhteydessä pätevät samat toimintaohjeet kuin edellä kiekon pelaamisella korkealla mailalla. Edelleen 
päätuomareille on annettava mahdollisuus ensimmäisenä katkaista peli. 
 Linjatuomarien tulee tiedostaa ja osata käsisyöttöön liittyvät säännöt ja tulkinnat, jonka mukaan puolustavan 
joukkueen pelaaja saa omalla puolustusalueellaan syöttää kädellä kiekon kanssapelaajalleen. 
 Kaikissa tilanteissa linjatuomarin on annettava päätuomarille mahdollisuus tehdä päätös tapahtuneesta. Kuitenkin 
syntyy tilanteita, joissa jostakin syystä päätuomari ei huomaa tai havaitse rikettä.  
 Linjatuomari saa katkaista pelin puolueettomalla alueella, jos kiekko syötetään kädellä, mutta tällöinkin hänen on 
annettava päätuomarille mahdollisuus ensimmäisenä katkaista peli. 
 Kaikissa tilanteissa linjatuomarin tulee olla valmistautuneena kertomaan oma näkemyksensä tällaisista rikkeistä, 
jos päätuomarit sitä tiedustelee 
 
Kehittelyt 
 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Käsisyötön yhteydessä 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta maalivahdin vaihtamisessa kenttäpelaajaan 
Ydinkohdat 
 Tilanteessa, jossa joukkue vaihtaa maalivahtinsa ylimääräiseen kenttäpelaajaan pelin käydessä, takalinjatuomarin vastuulla on 
laillisuuden tarkastaminen (ts. vaihtoa ei suoriteta liian aikaisin.) 
 Täten takalinjatuomarin täytyy valvoa kaikkia jäällä olevia pelaajia, seurattava maalivahdin vaihto ja jos kenttäpelaaja tulee jääl-
le ennen kuin maalivahti on vaihtoalueella, linjatuomarin on pilliinsä viheltämällä katkaistava peli, jos rikkoneella joukkueella on 
kiekko hallinnassaan. 
 Seuraavalla pelikatkolla pelin katkaissut takalinjatuomari luistelee kentän keskipisteeseen samalla kun toinen linjatuomari nou-
taa kiekon ja suorittaa seuraavan aloituksen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: LT Maalivahdin vaihtaminen kenttä-
pelaajaan pelin käydessä 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 Linjatuomarien toiminta tilanteessa, jossa maalivahdille tuomitaan rangaistus (siirrettynä) 
Ydinkohdat  
 Kun maalivahdille tuomitaan rangaistus siirrettynä, kummankin linjatuomarin on painettava mieleensä jäällä olleiden maalivahdin kanssapelaa-
jien numerot. Jos päätuomari kysyy tätä tietoa, niin linjatuomarit pystyvät kyseisen tiedon tarjoamaan. 
 Ennen kuin toinen linjatuomari noutaa kiekon linjatuomarien tulee valvoa kaikkia jäällä olevia pelaajia mahdollisten ongelmat ilanteiden varalta. 
 Se linjatuomari, jonka vastuulla olleessa kenttäpuoliskolla peli katkaistaan, luistelee seuraavan aloituksen mukaiseen paikkaan, jolloin toinen 
linjatuomari noutaa kiekon ja suorittaa seuraavan aloituksen. 
 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 Harjoitteen nimi: LT Maalivahdille tuomitaan rangais-
tus (siirrettynä) 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Käsimerkit 
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Kuvaus 
 Pää- ja linjatuomarien käsimerkit. kts. sääntökirja 
Ydinkohdat 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 Harjoitteen nimi: Käsimerkit 
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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Kuvaus 
 
Ydinkohdat 
Kehittelyt 
Tyypilliset Virheet 
 
 
 Harjoitteen nimi:  
Minimi pelaajamäärä: 
Tekijä: 
Pvm: 
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